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I B I D I C I O n s r I D E TJJL T ^ R I D E 
T E L E G E A M A S D E ANOCHE 
NACIONALES 
M a d r i d , octubre IG, 
E L K E Y D E S Í A N 
Ha habido hojr completa calma política 
y faltan noticias de interés porque la a-
tención pública ha estado hoy fija en la 
entrada solemne del Hay de Sian en esta 
corte. 
B A N Q U E T E E X P A L A C I O 
• E s t a noche so celebrará en Palacio un 
gran baaquáte en honor del regio hués-
ped. 
L A B R A 
E l señor Labra ha podido hora al Prs-
Bidente dol Consejo de Ministros para 
celebrar con él una conferencia. 
C A M B I O S 
E n la Bolsa se han coti:aio hoy las 
libras esterlinas á 32-35. 
T E L S 3 R A M & S D E T A R D E 
EXTRANJEROS 
Nuera York, 10 de ooiubre. 
K ü M O R E S 
e .-iódico de París Le Hcppef 
pbl ica un despacho de Berlín en el que 
¿ice que circula el rumor en los círculos 
de la corte alemana de que la madre 
del Emperador Guillermo piensa contraer 
matrimonio con el Conde von Sickendorf, 
Mariscal del Imperio. No se da mucho 
crédito á dicha noticia. 
E L " D O N N A B Í U G G S " 
Se ha hecho un registro á bordo del 
Donna Brigfjs, acusado de armar 
una expedición para Cuba, sin que se 
haya encontrado en él ningún contra-
bando de guerra. 
R E A L D E M A R E A 
E n Montegobay, Jamaica, ha ocurri-
do una gran inundación que ha des-
truido infinidad de edificios en toda la 
línea de casas fronterizas al mar, arre-
batando al mismo tiempo á machas per-
sonas cuyos cadáveres no han podido to-
davía ser habidos. 
(De ouestra edicléa «le *yor, dumlajj) 
T E L E G R A M A S E E HOY 
NACIONALES 
M a d r i d , octubre 13. 
E L G E N E R A L B L A N C O 
Anoche salió para la Coruña el nuevo 
Gobernador y Capitán General de la isla 
de Cuba, D- Eamón Blanco-
Acudieron á despedirlo á la estacio'n 
del Norte muchos generales, personajes 
políticos y amigos particulares. . 
B I D E G A I N 
E n el vapor correo que sale hoy de San-
tander, embarcará para esa isla el comer-
ciante de la Habana D. Prudencio B i i e -
gain. 
L O S C O N S T I T U C I O N A L E S 
Dice L a Epoca, qne el partido de 
unión constitucional de Cuba no ha acep-
tado la fórmula autonómica expuesta por 
el señor Moret en su discurso de Zaragoza. 
E l Correo, contestando á L a Epo 
ca, declara que hace pocos días los dipu-
tados de unión constitucional han ofreci-
do apoyar no solo al Gobierno sino tam-
bién el programa del nuevo ministerio en 
las cuestiones de Cuba, que contiene la 
autonomía parlamentaria con gobierno 
responsable, po? cuya razón considera 
destituida de fundamento la afirmación 
hecha por L a Epoca. 
EXTRANJEROS 
Nueva York, octubre 18. 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
E l gabinete inglés celebró oonsejo el 
sábado, y el Times opina que enó l se 
decidió no volver á abrir las casas de mo-
neda de la ludia, ni tomar parte en la 
conferencia internacional monetaria qu9 
piensan llevar á cabo. 
M A T R I M O N I O 
E l poeta Edivin Arnold se ha casado en 
Londres ccn una señorita japonesa. 
(Qii 'Al o prohibida, ta- reproducción de 
los teUfjramas que an'ecede», con arreglo 
ot. articulo 31 de la Ley de Pr&ptiítod 
i » telecftfal.) 
íiOTlCUS C O M E R C l i L M . 
Nueva York, Orttihre 1(>, 
d i n * 5k de l a tarde, 
¡Fnzns eflpnCola*. a $15.50. 
Centenes, i $4.77. 
Oe^caentopapeleouerclai, <SOd/rM de 4} t 
4) por ciento. 
Catnbioasobrd Londreg, 60 d?rM banqueros, 
Uemsobre Par í s , 80 d/T., bauiaera«f á 6 
franco» IV». 
Idem sobre Uambarso, 00 J /T . , bananeros 
« m u 
Oon<wregístralos de lo? Sitado? Uni-iei, 4 
par ciento, <í US^, ex*capdn. 
Csíatrífo^RS, u . 10, pol . 90, coáto j fleto, 
á 2 l . ' i / l O . 
i>iitr(fuf:a,Hen pta/a, í 8 l í f l O . 
S e g n l a r á b a e u roflao, en plasa, 4 3 ó j lO. 
izrtcar le miel, en plaza, á 3 1;1G. 
£1 mercado, (luuiiual. 
liólesil») Cuoa, en bocoyes, nominal, 
í an loca <lel Oesto, eu •.arcerolas, a 410. 65. 
Harina pateot Minneflola. & ?5. iO. 
Londres, Octubre 16. 
Jiídcar do remolacha, á S/T*. 
izflcarciífllríiuifa, pol. 90, i 10;7i« 
Hascubado, fair i ?»od rellain? 9/3. 
Consolidados, á 111 l l j l O , e x - i n t e r í s . 
Oescue.nto, Banco í n ^ l a t e r r a , 3 por \0Q. 
Cuatropor IDO español, á O l í , ex - in te rés , 
P a r í s , Octubre ¡t i , 
Senla 3 por 100, á 103 francos 10 ct«. « x . 
interés . 
CORDURA. 
L a U n i ó n Cons t i t uc iona l no nos 
e n t i e n d e ó q u i z á s uo q u i e r e e n t e n -
de rnos . A n u e s t r o l l a m a m i e n t o á 
l a c o n c o n l i a p a r a que todos los ele-
m e n t o s a d i c t o s á l a n a c i o n a l i d a d 
s e c u n d e n n o s ó l o con su a d h e s i ó n , 
s ino a d e m á s con su c o n c u r s o el es-
fuerzo q u o se p r o p o u e hace r e l G o -
b i e r n o S u p r e m o cou e l o b j e t o de 
r e s t a u r a r e n es ta A n t i l l a e l i m p e -
r i o de l a paz , c o n t e s t a e l co l ega 
a c u s á u d o u o s de h a b e r n o s causado 
de d i s c u t i r y p o n e r en l i t i g i o t odos 
los ac tos de l a a u t e r i o r s i t u a c i ó n . 
Es u n m e d i o i u d i r e c r o , pero u o p o r 
i u d i r e c t o m e n o s d e c i d i d o , de o p o -
ner u u a uegar ivra á u u e s t r a de-
m a n d a . 
L a a c u s a c i ó n es t a n i n o p o r t u n a 
c o m o i n j u s t a , pues hemos a p l a u d i -
d o — y p o r c i e r t o b a s t a n t e m á s q u e 
L a U n i ó n — l a s r e f o r m a s d e l s e ñ o r 
C á n o v a s , y n u e s t r a defensa de l a 
a c c i ó n p o l í t i c a c o m b i n a d a c o n la 
m i l i t a r se a p o y ó s i e m p r e en t e x t o s 
m u y e x p l í c i t o s de a q u e l m e m o r a b l e 
h o m b r e de Es t ado . ¿ T e n e m o s n o -
so t ros la c u l p a d e que los ac tos d e l 
G o b i e r u o que ú l t i m a m e n t e p r e s i d i ó 
el s e ñ o r C á n o v a s no se a ju s t a sen á 
sus dec l a r ac iones , y de que esa c o n -
d u c t a e q u í v o c a h ic iese f racasar sus 
r e f o r m a s ( c o m o p o r no h a b e r s i d o 
a p l i c a d a s en s a z ó n f racasa ron las 
de A b a r z u z a ) i m p o n i é n d o s e l a ne-
ce s idad de l l e g a r has ta l a a u t o n o -
m í a ? 
P e r o no se t r a t a a h o r a de nues-
t r a c o n d u c t a pasada, á pesar de 
q u e l a p o d e m o s p r e s e n t a r c o m o 
m o d e l o de c o r r e c c i ó n . T r á t a s e de 
u n l l a m a m i e n t o á l a c o n c o r d i a y á 
l a u n i ó n p a r a s e c u n d a r los p r o p ó -
s i tos d e l G o b i e r n o . N o s parece q u e 
e l p a t r i o t i s m o , y no s ó l o e l p a t r i o -
t i s m o , s i no el m á s v u l g a r i n s t i n t o 
d e c o n s e r v a c i ó n , aconse jan q u e á 
ese U a m a m i e u t o se c o n t e s t e d e o t r o 
m o d o q u e c o n acusac iones r e t r o s -
p e c t i v a s y c o n a f i r m a c i o n e s t a n 
poco m e d i t a d a s c o m o l a de q u e 
" n i a u s ó l o p e r i ó d i c o h a c e n s u r a d o 
lo s ac tos d e l G o b i e r n o . " O L a U n i ó n 
n o l ú e los p e r i ó d i c o s que se p u b l i -
c an e u l a H a b a n a , ó su l e c t u r a no 
deja h u e l l a a l g u n a en su m e m o r i a . 
Si e l ó r g a n o c o n s t i t u c i o n a l pose-
y e r a en m e d i a n o g r a d o es ta p o t e n -
c i a d e l a l m a , r e c o r d a r í a que l a o p o -
s i c i ó n q u e se d e s a t ó c o n t r a las re-
f o r m a s ' d e l s e ñ o r M a u r a h i z o i n e v i -
t ab les las d e A b a r z u z a , m á s r a d i c a -
les q u e aque l l a s ; q u e p o r no h a b e r 
s ido p r o m u l g a d a s á t i e m p o las se-
g u n d a s h u b o neces idad de p u b l i c a r 
e n l a G a c e í a o t r a s a ú n m á s r a d i c a -
les, y que , e n fin, p o r n o habe r se 
a p l i c a d o estas ú l t i m a s r e f o r m a s se 
a h o r a n e c e s a r i o e s t a b l e c e r e l r é g i 
m e n de la a u t o n o m í a c o l o n i a l . 
A ú n c o n s e r v a m o s a l g u n a esin1 
r a n z a de q u e es tos r e c u e r d o s des-
p i e r t e n la r e f l e x i ó n en e l á n i m o d e l 
p e r i ó d i c o c o n s e r v a d o r , i m p u l s á n d o -
le á no d e s a t e n d e r n u e s t r o s conse-
jos en p r o de la c o n c o r d i a y d e l au -
x i l i o a c t i v o y eficaz a l G o b i e r u o . 
E L T I E M P O 
E l R. P. G a u í r o i t i , d i rec to r del 
Observa to r io del Real Colegio de Be 
leu, no» r emi t e )vira m pab l i cao iou la 
s igu ien te c o u m n i c a c i ó u : 
18 octubre 1S97. 
0 a. >n. 
Los b a r ó m e t r o s en la té la han c o n t i 
nuado bajando desde e l d í a 14 hasta 
ayer, que acusaron un ascenso ins ign i -
ficante. L a corr iente do las nubes ba-
las ha ido decl inando muy lentamente 
del p r imer cu d ran te hacia el Sur, al 
paso que la de las altas, que no l ian a-
bundado, se nos iba corr iendo del se-
gundo al tercero. 
L a d e p r e s i ó n b a r o m é t r i c a ocupaba 
los d í a s pasados una superficie v a s t í s i -
ma, por lo menos de S de Cuba hasta 
la mi t ad or ien ta l del estado de Y u c a -
t á n , como consta de las observacioues 
que se han publ icado, y de las hechas 
á bordo del vapor-correo Ketna M a r í a 
Crist ina, los dias 15 y 1G. 
E l n ú c l e o , m u y d i l a t ado del tempo-
ra l , ha marchado y marcha t o d a v í a con 
mueha l e n t i t u d , y parece que e s t á ac-
tua lmente ent rando en e l golfo de Mé-
j i co , s in aumento notable de e n e r g í a . 
•7. Oangoiti , 8. J, 
GRATITID 
Habana, 10 de octubre de 1897. 
Sr. D i r e c t o r de l D I A R I O DE LA M A -
RINA.. 
M u y s e ñ o r mío : Con fecha catorce 
del ac tua l , los estudiantes del ú l t i m o 
curso de las Facultades de Derecho y 
Med ic ina pasamos, debidamente auto-
rizados, u n cablegrama a l Excmo . se-
ñ o r M i n i s t r o de U l t r a m a r f e l i c i t á n d o l e 
por su nuevo cargo y s u p l i c á n d o l e nos 
concediera el ( J u r ú l l o ó sea el derecho 
de examinarnos en el mea de noviem-
bre como alumnos de e n s e ñ a n z a of ic ia l , 
las dos us ignaturas que nos fa l ta-
ban para t e rmina r nuest ra carrera . 
E l s e ñ o r More t , p r é v i o in forme fa-
vorable del E x c m o . Sr. Gobernador 
General y de nuestro m u y quer ido 
Rector el Excmo . Sr. D r . D . J o a q u í n 
Lastres , so ha d ignado acceder á nues-
t r a p e t i c i ó n , y no teniendo nosotros 
o t ro medio para m a u í f e s t a r nuestro 
agradecimiento t an to á las au tor ida-
des c i tadas como a l i l u s t r e t r i b u n o que 
r ige desde el M i n i s t e r i o de U l t r a m a r 
los destinos de este pueblo, le supl ico 
en nombre de todos mis c o m p a ñ e r o s 
haga p ú b l i c o nuest ro reconocimiento 
por medio de l p e r i ó d i c o de su d i g n a 
d i r e c c i ó n . 
A n t i c i p á n d o l e las gracias, queda de 
V d . afimo. y a t to . s. s, q . b. %. m. 
D r . Eugenio Cantero y Her re ra . 
S[C. San I g n a c i o 46. 
CONSULTA. 
San Antonio de los B a ñ o s , ) 
octubre 11 de 1807. ' } 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
M u y s e ñ o r m í o : N o dudo que V d , , 
con su acos tumbrada a m a b i l i d a d , se 
d i g n a r á evacuar l a s igu ien te consu l ta , 
cou la cua l v e r á satisfechos sus de-
seos, su a t to . s. s. q. b. s. m. 
Un Suscripior . 
P o r el Bando fecha 24 del mes p r ó -
x i m o pasado, del Excmo . Sr. Gober-
j n a d o r y C a p i t á n General de esta Is la , 
' se dispone, en su a r t í c u l o Io, que en 
el plazo de 8 dias (ampl iado has ta l ó ) 
los d u e ñ o s (te ganado vacuno y caba-
l la r que exi i ta , preBenten en la A l c a l -
d í a M u n i c i p a l del T é r m i n o á que c o -
nespondan , los t í t u l o s de propiedad 
que j u s t i f i q u e n la per tenencia de d i -
cho ganado, etc. etc. 
EJ a r t i c u l o - l ' , de l propio Bando , 
previene que, pasado el plazo c i tado , 
la au to r idad m u n i c i p a l decomise todos 
los caballos y reses cuyos poseedores 
no hubiesen acredi tado su propiedad 
en la forma d icha ó careciecen de t í -
tulos, ere. etc. 
E l a r r í e n l o d0, ent re o t ras cosas, or-
dena sea entregado á los t r ibuna les dd 
lust ie ia , por desobediencia el que en 
91 plazo marcado y con i n t e n c i ó n de 
eindn- lo mandado vendiere, cediere ó 
traspasare sus ganados; procediendo 
en igua l forma con los i n d i v i d u o s 
eu cuyo poder se encuentren ganados 
no inscr iptos en los Registros ci tados, 
d e s p u é s íie espirado el plazo d icho . 
Por ú l t i m o , previene el a r t i c u l o 9* 
que los s e ñ o r e s Comandantes m i l i t a -
res r e m i t a n a la Super io r idad r e l a c i ó n 
expresiva de todos los caballos que 
txWffW eu su j u r i s d i c c i ó n que tienen 
l e g í i i m o propie tar io , ind icando la con-
d i c ión de é s t e y el servicio á que los 
dtstin'a, etc. etc. 
A h o r a bien, s e ñ o r D i r e c t o r , ¿ c r e e 
usted «[ue al l eg i t imo p rop ie t a r io de 
animales empadronados debidamente , 
en perfecta a r m o n í a coa la Ley Pecua-
ria , y antes de publ icarse ó d ic ta r se 
dicho Bando, lo menos u n a ñ o , le al-
cance la responsabi l idad p reven ida en 
el a r t í c u l o 3* por no haber c r e í d o p ru -
dente efectuar l a i n s c r i p c i ó n de ani-
males qne con a n t e r i o r i d a d á lo dis-
puesto se han ex t r av i ado y cuya ocu-
rrencia se ha pa r t i c ipado á la au to r i -
dad? 
E l a r t í c u l o Io se refiere al ganado 
que exista; el decomiso a que a lude el 
a r t í c u l o 3U se ha de hacer á los posee-
dores, y los s e ñ o r e s Comamlantes m i -
l i ta res t ienen qoe formar r e l a c i ó n (ar-
t i cu lo 0o) de todos los caballos que 
é&státi, espresando el serv ic io á que 
los dedica su d u e ñ o . 
¿No se desprende de los ci tados ar-
t í c u l o s y de la m i s i ó n que se confia á 
los s e ñ o r e s Comandantes mi l i t a r e s , 
que no se t r a t a de a n í m a l e s ex t r av i a -
dos, y sí ú u i c a y exc lus ivamente de 
los que exis tan en poder de sus due-
ñ o s a l a hora de l a i n s c r i p c i ó n dis-
puesta? 
¿No pud ie ra m u y bien aplicarse la 
pena marcada eu el a r t . 0°, al que ins-
cribiese animales que no exis ten en po-
der de su d u e ñ o , por creerse que se ha 
t r a tado de e lud i r lo mandado, dado que 
el s e ñ o r comandante m i l i t a r , al l lenar 
su mi s ión , no p o d r í a hacerlo cou la 
p r e c i s i ó n debida? 
¿ Q u é debe hacer, pues, s e ñ o r Direc-
tor , el i n d i v i d u o que no ha insc r ip to en 
ios actuales regis t ros animales de su 
l e g i t i m a p rop iedad , por tenerlos ex-
t rav iados y que hoy v u e l v e n á su po-
der? 
j D e b e gest ionar l a i n s c r i p c i ó n de a-
q u ó l l o s para que su r t a sus electos co-
mo si se t ra tase de una p rop iedad ad-
q u i r i d a de nuevo, 6, por el con t r a r io , 
debe suf r i r el cast igo de un de l i to de l 
cual no es él responsable? 
A bis a u t o r i ó a O e s snppriores r c r r e i . 
ponde aclarar t an impor tan iea p a r t i -
culares . 
T J X J T I IKdl . A . I M I O I D . A . 
miICO V I C T O R I A N Ü S ¥ A 
Acaban de recibirse los más elegantes abanicos qne se baa 
conocMo hasta el día por su perfecta" consírneción y delicado 
gasto, con varillaje dorado y plateado y su hermosa borla da, 
seda, procedentes de la exposición de Londres y construido.^ 
como la últ ima expresión de la moda para celebrar las fiestas-
de la Reina Victoria, á 65, 60, 50 y 40. 
Surtido en tamaños para señoras, señoritas y niñas. 
Recibido por los importadores de efectos de China 
W E N G O N Y C O M P . 
Especialidad en seda, abanicos, porcelanas y efectos curiosos 
Galiano 122, Teléfono 1375, Habana. 
L a 
c U33 t j d—« O 
m e s a r e v u e l t a c o n t i n ú a 
CALLE DE OBISPO ESQ. A AGUIAR 
T E L É F O N O 513. 
CALZADO PARA CABALLEROS 
botines, borceguíes, zapatos, negros y de color, todos á $ Ü y 2 
Caramanes de chagrén á $11 
C A L Z A D O P A R A S E Ñ O R A S . 
Imperiales, polonesas, zapatos escotados, id. corte inglés, id. Blucher > 
de cabritilla, glacé, lona finísima, tacón bajo, cuña, de todos colores 
y negros á escojer todos, todos á $ 1, 11 y 2. 
C A L Z A D O P A R A N I Ñ O S 
Imperiales de ̂ olor á $1. Id. de charol y género a polonesas id. á $ 1 1 
De todo hay gran surtido, aprovechen la ocasión que se acaba. 
Se lian recibido muchas novedades por el último correo y nuevo surtido 
de calzado E X T R A de P. Cortés y Cp. de Cindadela, 
E L P A S E O , PELETERIA 
c H54 alt 14 Oc 
F I S H I O H A B I E L I O U I D A G I O N 
SE REALIZAN TODAS LAS EXISTENCIAS DE ESTA GA! 
. A . P R E C I O S B ^ I E ^ - T I S I I M I O S . 
Las CORONAS F O E B R E S , con especialidad, por acercarse el dia de difuntos y ser el 
artículo que tanto renombre le lia dado á esta casa. 
L A F A S H I O N A B L E , O B I S P O 119. 
NOTA—Se admiten proposiciones para el establecimiento. 
C 1363 a-! O 
PARA HOY 16 DE O C T U B R E . 
L o s S e c u e s t r a d o r e s . 
La Isla San Balandrán. 
N I Ñ A P A N C H A 
En m m m , E L BERSANTIÍí M L Á N T E . 
FUNCION 
A. l a s o c h o : 
A. l a s a u s v s : 
A l a s d i e z : 
T E A T R O D E A L B I S U 
Gran Compañía de Zarzuela. 
j p x r n s r o i o i s r I P O I R , T A . i s r i D A . s . 
C Hi7 16-16 O 
PRECIOS POR CADA TANDA. 
Oro. BiH«íe# 
Grülée l í , 2o 6 ?er. p\io 
Palco» 1? y 29 piío 
Láñela con entrad* 
Butaca con ídem 
Asiento de tertulia.. 
Idem de paiauo 
Ectrtda general 


















D I A R I O D E L A ^i/ \RINA.-0,h'lvc 18 íe 1897 
DE TODAS PARTES 
UN RA.TA. C E L E B R E 
Ela muer to eti l a g l a t e r r a un perso-
uajo i lus t re eti su olaeo, ua t a l F red , 
que teuia por mote E l rey de los r a -
idos . 
Cous iUt ía su especial idad eu i r aiem-
pre vest ido oou suma elegancia, guau-
lee u iepiocUablea. 
A eato a t r i b u í a su i m p u n i d a d , por-
que nadie p o d r í a creer que un caba-
l lero t a n e le fante tuera un l a d r ó n . 
E l lamoso pik poket aprovecbaba ese 
momento de duda para escapar. 
E l acto do mayor audacia fué ro-
bar le al p r í n c i p e de Gales la car te ra 
que l levaba en el bols i l lo , eu las ca-
r re ras de Kpsom, 
Este robo l'uó a consecnencia do una 
apuesta, y el p r í n c i p e lo t o m ó como 
una broma y p ro l i i b ió que se persi-
gu ie ra a l ra turo. 
Su estrella se e c l i p s ó al i n t en t a r un 
l i e c ü o a n á l o g o con uno de los b a n -
queros m á s ricos de nuestra é p o c a , el 
b a r ó n I I 
El b a r ó n c o n o c í a do v ie t a al b r i b ó n 
i l u s t r e , a l ver que se le acercaba te 
d i jo : 
—Quer ido F red , l l e g á i s demasiado 
ta rde ; acabo de perder todo mí d inero 
j u g a n d o por el cabal lo t a v o n t o . U o n 
racime con vaestra preferencia o t r o 
d í a ; pero os recomiendo que sea antes 
ele la carrera, por si pierdo. 
Desde ese d í a nada le s a l i ó bien, 
í v e a u o c t ó á sua negocios y Ua muerto , 
K t ' g ú u diceu, de pena, sucumbiendo á 
nua especie de nos ta lg ia del robo. 
F E S T I V A L DS L A S L U C E S 
Debido á la i n i c i a t i v a y d i r e c c i ó n de 
los ingenieros MM.. D u b o r g y K e l l e n , 
Ke ha celebrado en B é l g i c a una g r an 
cabalgata , en la cual l ian figurado to-
dos los sistemas de a l ambrado emplea-
dos desde la c r e a c i ó n ü e l mundo basta 
nuestros d í a s . 
Formaban en p r imor lugar eu d ieba 
cabalgata , que ha recor r ido las p r i n -
cipales calles de Bruselas, una carroza 
con pierrots representando a Febo, á 
D i a n a y á las estrel las, y cantando la 
popu la r c a n c i ó n : A u c la i r de la tune; 
s e g u í a n d e s p u é s gnomos y hombres 
p r e h i s t ó r i c o s con teas encendidas; sal-
vajes adoradores de l fuego; egipcios 
con sus l aminar ias tumulares ; j u d í o s 
portadores da los del candelabro do 
siete brazos del T a b e r n á c u l o ; vestales 
guardadoras del sacro fuego perenne; 
D i ó g e n e s con su l i n t e r n a filosófica; 
romanos precedidos de esclavos por ta 
dores de braseri l los t r iunfa les ; luego 
las antorchas de guer ra g ó t i c a s , y, al 
fin, los c i r ios sagrados y las grandes 
l u m i n a r i a s de caza de los t iempos de 
L u i s X I V . . . . 
Los farol i l los venecianos y luego los 
chinescos: las teas revoluc ionar ias del 
93, l levadas por feroces demagagos 
y, al fin, el p e t r ó l e o , los mineros y los 
la mpistas. 
E l gas de L e b ó n y , por ú l t i m o , el 
m á s admi rab l e de los progresos de la 
l u m i n a r i a : la e l ec t r i c idad , 
Palmas luminosas, l á m p a r a s t rans-
parentes, gu i rna ldas y cascadas de es-
p l e n d o r o s í s i m a luz. 
L O S B U a U E S N A U F R A G O S 
H a o c u r r i d o la idea de ave r igua r si 
los buques que naufragan en a l t a 
mar ó que son echados á p ique, ya por 
choque, ya á consecuencia de una 
tempestad , bajan a l o c é a n o y en q u é 
estado l l egan , t e u í e n d o en cuenta las 
pieslones l o r m í d a b l e s que aumentan 
con la p ro fund idad , como es sabido, 
D e recientes exper imentos se dedu-
ce que los buques sumergidos se hun-
den muy lentamente á t r a v é s de las 
capas l i qu idas , y l l egan m á s ó rnenos 
pronto a l tondo del mar , pero casi des-
conocidos, pues antes de bajar quedan 
aplastados y reducidos á pedazos. 
L a campana de i n m e r s i ó n coa que 
se han üecUo estos exper imentos , f a -
br icada fuertemente con planchas de 
bronce fosforado de m á s de dos c e n t í -
metros de grueso, fué l i t e ra lmen te 
aplas tada como una ga l le ta á una 
p ro fund idad de sesenta metros sola-
mente . 
L a p r e s i ó n l legó entonces á cuaren-
ta k i l o g r a m o s por p u l g a d a cuadrada: 
lo que da para el conjunto de la cam-
pana de i n m e r s i ó n una p r e s i ó n t o t a l 
do 1.000.380 k i logramos . 
May que tener presente que la prue-
ba se r e f e r í a á una p ro fund idad de 00 
metros y que el o c é a n o tiene en cier-
tos si t ios hasta T.UÜO metros de p r o -
fund idad . 
Por g r an de y d igno que sea el obje-
to a que se aspira, si el que para a l -
canzarle se vale do medios miserables, 
es s iempre un miserable . 
L A C O R D A I K E . 
C A M I N O D E L (MIOLO 
Vendados sus bellos ojos 
Con purísimo ceud;il, 
CJu ángel ora de hinujoa 
En éxtasis celestial, 
Anco una cruz. 
Silencio 
Contemplándole abs t ra ído 
Hállase otro ángel hermoso 
Do verde traje vestido. 
—¿Quión esf—preguntó el primero 
Al sentir leve rumor 
Cerca de él. 
— T u compañero, 
El que respira al calor 
Do tu pecho, el que confía 
En tu firme apoyo. ¡Ay, Cristo 
De raí! ¿Cómo volaría 
Sin las alai que me diste 
Y desplego eu puro aubolo, 
Desde que te conocí, 
Con la mirada en el cíelo 
Y mi peusamiento en t i l 
¿Quién podría no quererte 
Si amante tiendes tu mano 
Lo mismo al débil que al fuerte, 
Al esclavo y al tíranolf 
En tu caríúoso seno, 
Bajo tu divino yugo, 
Por el malo ruega el bueno 
Y el márt i r por su verdugo.— 
El de la venda se irguió, 
Y abrazando entusiasmado 
Al que de este modo habló, 
Dijo: 
-Salve ¡oh bien amado! 
Tú colmas mi afáu: t á lees 
Eu mi coraz-óu sincero: 
Lo que yo creo, tó crees; 
Lo que tú esperas, yo espero 
Eu el toi roual viaje 
Seguimos la misma senda: 
T ú cou ese verde traje, 
Y yo con mi blanca venda. 
A nuestro común dostiuo 
Marchamos cou alfolia; 
Si es difícil el camiuo, 
Tú me servirás de guía, — 
Así, contentos, soñando 
T n porvenir lisonjero 
De dicha inefable, andando 
Van los dos por el sendero 
De abrojos, pero escogido, 
Do la bienaventuranza: 
El áugel de la Fe unido 
A l ángel de la Esperanza. 
REMIGIO CAULA. 
No p e n s é i s en lo que sois ó en lo que 
h a b é i s sido; sino en lo que d e b i ó r a i s 
ser y en lo que no sois; d e s p u é s de es-
to, mostraos orgul losos , si p o d é i s . 
T O M Á S A D A M . 
E s conveniente advertirlo 
El equilibrio doméstico se sostiene haciendo vuestras compras en los Grandes Almacenes de 
Quincalla 
L a S e c c i ó n X 
Para eso hemos recibido úl t imamente una infinidad de escogidos objetos que, sin duda lla-
marán la atención por s u o r i g i n a l i d a d y marcado g u s t o . 
En estas grandes Secciones á PRECIO U N I C O veréis hoy: 
Tíuevaa y hermosas P l a n t a s a r t i f i c i a l e s - M a c e t a s y F l o r e r o s m a y ó l i -
l i c a - F i g u r i t a s y mil caprichos de b i s c u i t - P l a t o s y M e d a l l o n e s p o r c e l a -
n a con vistosas p i n t u r a s — M a r c o s y a t r i l e s para r e t r a t o s — E s p e j o s sobre mesa 
l u n a b i s e l a d a - C a r t e r a s m u y f i n a s para b í i i e t e s - R o p i s a s y R i n c o n e r a s 
n o g a l t a l l a d o - P i l a s y C r u c i f i j o s montados e n p e l u c h e - E s t e r i l l a s y A b a -
n i c o s j a p o n e s e s p o r t a r e t r a t o s . 
C a d e n i t a s p a r a a b a n i c o s , d o r a d a s y a c e r a d a s — V a r i a d a y c a p r i -
c h o s a c o l e c c i ó n e n J u g u e t e s - B o n i t a s G-orras de p a j i l l a i n g l e s a para 
niños — P o r t a m ú s i c a con inscripción. 
S T u e v c s modelos en E s c r i b a n i a s y T i n t e r o s - A l b u m e s muy vistosos p a -
r a r e t r a t o s — M o t e r i t a s m a r f i l con b o r l a - L e o n t i n a s y L e o p o l d i n a s de ca-
pricho. 
Completa surtido en G a f a s y E s p e j u e l o s — C e p i l l o s de todas ciases.—Plu-
m e r o s de f i n a pluma.—Preciosos b o u q u e t s de f lores para Sombrero.—Perfu-
m e r í a de reconocidos f a b r i c a n t e s . — C r i s t a l e r i a - C u b i e r t O S de m e t a l inalterable. 
R e v e r b e r o s y C a f e t e r a s c o n f i l t r o - B a t e r í a completa de C o c i n a — P e r c h a s 
y t o a l l e r o s de n o g a l - C a d e n a s n i k e l para l l a v e r o s — E s p o n j e r a s — B a s t o n e s 
- A L B U ' M E S de v i s t a s n u e v a s de l a K a b a n a - B o t o n a d u r a s - T i r a n t e s 
y C i n t u r o n e s - C o l l a r e s p i e l para p e r r o s — B a n d e j a s - S a l v a m a n t e l e s — T i -
r a b u z o n e s a u t o m á t i c o s - F a r o l e s — P a l m a t o r i a s y u n s i n n ú m e r o de a r t í c u -
l o s de s u m a Ut i l idad y de imposible relación. 
Conviene á todos dis lraer el á n i m o visitando los extensos departamentos del G R A N B A Z A R 
donde se destacan los más originales J u e g O S de C a f é , l o z a Ónix—Preciosas M a c e -
t a s srnarnecidas-Grandes J a r r o n e s de porcelana y c r i s t a l — E s t á t u a S y G r u p O S 
M a y ó l i c a y T e r r a c o t t e - P o l i c r o m o s - S e r v i c i o s de c r i s t a l g r a b a d o p a r a 
r e f r e s c o - J u e g o s de C o n s o l a y P e i n a d o r - L i c o r e r a s - E s e n c i e r o s — T a -
b l i t a s p e l u c h e con delicadas f i g u r a s b i s c u i t — U e c e s e r e s — E s t u c h e s de v i a -
je—I- ibros de m i s a y muchosj>tr 
e c o n ó m i c o v a l o r . 
L A S E O O I O I S T X 
Fué la única casa citie implantó y continúa el bondadoso sistema de E x p o s i c i ó n 
c o m p t e t a - V a r i a d í s i m o s u r t i d o - A r t í c u l o s e s c o j i d o s y p r e c i o s r e d u -
c i d í s i m o » . 
G R A N B A Z A R D E Q U I N C A L L A 
•s o os objetos de verdadera aceptación por SU g u s t o y 
T o d a l a I s l a de C u b a s a b e que 
O B I S I E P O 8 5 E N T R E AGUACATE Y COMPOSTELA O J E B I S I P O 
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(CONTINUA. 
D u r a n t e aquel momento de é s t a -
«18| o l v i d ó donde se encontraba, y 
basta que v iv ía ; o l v i d ó todo lo pasado, 
y ya no p e r t e n e c í a á su anter ior esn»-
• eucia. S i la hub ie rau l lamado en 
« q u e l momento, no h a b r í a respondido 
ü su nombre porque ya no era 
M a r g a r i t a y 61 tampoco era Ko-
ber to j la s e ñ o r a de Meniles, y el conde 
de la Fresnaye desaparecieron del 
mundo solo quedaron dos seres 
creados el uno para el ot ro , que Ua 
b i f o i o s e buscado largo t iempo sm es-
peranza, ¡se encontraron al f in! dos 
corazones separados que se r e u n í a n ü 
podar de todo; dos naturaleza s i m p á t i -
cas que l legaron a reconocerse por la 
semejanza de eu eraocioo, por la igua l 
dad de su potencia m i i t u a . Del m«3mo 
modo que las almas de Paoio y Frau 
cesca de K u m n i , a travesaron el infier-
no abrazadas y en un vuelo armonioso, 
i n d i í c r e n t e s al infierno mismo, de igua l 
euorte sus almaa se c e r n í a n sobre las 
ranas agitaciones de este mundo falso, 
u n i ó n d o s e en t ra te raa l a is lamiento por 
f» una e te rn idad . 
Como para festejar este venturoso 
« B c u e n t r o , se i l u m i n ó e l s a l ó n repenti-
namente, y M a r g a r i t a a p a r e c i ó á los 
des lumbrados ojos r ad i an te de a l e g r í a 
y de belleza. A q u e l l a repent ina c la r i -
dad ora una cosa m u y sencil la; pero 
en la d i s p o s i c i ó n de á n i m o de Marga -
r i t a , l a inesperada i l u m i n a c i ó n le pa* 
recio cosa de encantamento. L a m á g i -
ca fué la d u e ñ a de la casa, que desean-
do luciesen mejor sus adornos las ele-
gantes j ó v e n e s que l legaban i m p r o v i -
sadamente á sus salones, m a n d ó en 
cender todos los candelabros; e n v i ó 
t a m b i é n al café de moda, por lielados, 
y con m u l t i t u d de dulces y bizcochos 
e t c . . . . la reunión de confianza comen-
zada con l á m p a r a s misteriosamente 
veladas, terminaba en b r i l l an te soirée. 
La belleza de la s e ñ o r a de Melines , 
ocu l t a basta entonces en la sombra, 
a p a r e c i ó de repente en su d í a m á s fa-
vorable , produjo un efecto maravi l loso. 
A q u e l l a desconocida belleza era, sin 
embargo, c é l e b r e , proclamada por sus 
amigos; v i v í a M a r g a r i t a en el re t i ro ; 
pero los pintores ' y los enamorados 
s a b í a n que e x i s t í a en P a r í s una j oven , 
una s e ñ o r a de M e n í l e s , do tan notable 
hermosura, que recordaba los t ipos 
m á s nobles de Rafael, A l g u n o s llega-
ron á ve r l a por un momento, y t rata-
ron de t ras ladar su i m á g e o ; p u d i é n d o -
se por el vago recuerdo que h a b í a n 
trazado, a d i v i n a r la gracia , la nobleza 
y todas las perfecciones del modelo. 
Esta noche r e u n í a M a r g a r i t a á la be-
lleza real con que la natura leza la ha-
b í a dotado, esa belleza sobrena tura l é 
i n d e ü u i b í e que d á el amor, el b r i l l o de 
ñ\xs ojos, la emoc ión de su sonrisa, la 
t r anspa renc ia del c u t i s y l a cinceladu-
ra nerviosa de lae facciones que las 
h a c í a n m á s finas y de ex t r ema purezaj 
en una pa labra , esa ind iscre ta belleza 
del amor que, para el observador 
i n t e l i gen t e , es una c o n c e s i ó n que La 
comprome t ido á m á s mujeres que los 
impruden t e s bi l le tes y las mi radas au-
daces. 
Las personas que no c o n o c í a n á la 
s e ñ o r a de de Meni l les , c reyeron que 
siempre era tan hermosa como entoa-
ees, s in a d i v i n a r de donde p r o c e d í a 
esta aureola; pero au madre , la F re s -
nal le y Esteban, el desgraciado Es te -
ban, s a b í a n la h i s to r ia de su metamor-
fosis, y la es tubiaban cada uno á en 
manera, 
—¡Mi h i ja ama á ese hombre—pen-
saba la s e ñ o r a d* A r z a c — d e s g r a c i a -
dos do nosotros! 
— Nunca ha hecho mi presencia po-
nerla tan encantadora—se d e c í a Este-
b a n . — ¡ N o me ama! 
En cuanto á Rober to de la F resna-
ye, no pensaba en nada; abismado en 
la c o n t e m p l a c i ó n de t an adorable cr ia-
tura , c a r e c í a de la facul tad de h a b l a r , 
escuchar, comprender No estaba 
loco, pero sí imbéc i l do amor em-
b r i a g á n d o s e con del ic ia de esa v o l u p -
tuosa imbec i l idad . 
Impac ien te ana Joven de moda p o i -
que Rober to no se ocupase de ella, le 
d i j o : 
•«-No e s t á i s eata noche b r i l l a n t e , l a 
Fresnaye; so conore que os h a l l á i s 
con t ra r iado de haber l i t a d o vues i ra 
ipiree. 
NOTAS MUSICALES 
M u y poco i n t e r é s han despertado en 
la semana que e s p i r ó ante.iyer, las 
funciones de nuestros teatros, Y no 
p o d í a ser de o t ro modo, puesto que, ó 
se han estrenado obras de no gran mé-
r i t o , ó se han repet ido otras t an cono-
cidas como cansadas. Y en cuanto á 
su e j e c u c i ó n . . . peor es mencallo. 
A s í y todo, el p ú b l i c o ha concur r ido 
á uno de ellos en t ropel y c o n f u s i ó n , si 
no á celebiar el m é r i t o a r t í s t i c o de lo 
que a l l í se hace, á r e í r s e por lo menos 
de les disparates que all í se escuchan. 
• 
• * 
A y e r m a ñ a n a v ino á mis manos, to-
do él muy c u r r i t o y muy campante, el 
p r imer n ú m e r o de £ 1 K i - K í - R i . K í , se-
manar io i lus t r ado de teatros, l i t e r a t u -
ra, ciencias y sports, que d i r i g e el i lus-
t rado escritor que ocu l t a su nombre 
i ras el p s e u d ó n i m o M á s y Menos. Trae 
cua t ro planas, bien aprovechadas, de 
amena lectora; el r e t r a to de la aplau-
d i d a t ip l e A m a d a Morales; loa de Su-
sana Mel lado y M a r i n a Salas, y el del 
reputado maestro composi tor s e ñ o r Ma-
r ín Varona . Es te ú l t i m o y el de la 
s e ñ o r i t a Morales , con í n t e r c a a n t e a no-
" ' iaa de sus carreras a r t í s t i c a s . Por 
i é he v i s to , el t a l ¡( i h ' i - l í i K í se 
piupone hacer una buena c a m p a ñ a 
con t ra los abusos que á d i a r io se co-
meten en la escena de ciertos teatros, 
y creo que e s c a r b a r á bajo, bajo, para 
luego can ta r m u y al to . A s í se hace, 
y tope donde topare, 
« 
• » 
Y ea que Los Gnayabitos no le van 
en zaga al K i - k i r i kí. E n el ú l t i m o nú -
mero echa chispas a l hablar sobre el 
mismo tema. N o reproduzco algunos 
de sus p á r r a f o s por no tener espacio, 
pero le recomiendo que apriete la ma-
no, ya que no hacen caso de las adver-
tenciag de la prensa; y tope donde to-
pare. 
« • 
A la avanzada edad de setenta y 
siete a ñ o s , ha dejado de e x i s t i r en ca-
t a cap i t a l el d i rec tor de orquesta s e ñ o r 
don J o s é G o n z á l e z Monte ro , conocido 
en t re sus amigos por Joaeito. I n t e l i -
gente, bondadoso, in fa t igab le t rabaja-
dor, honradoy sobre todo, muy modesto, 
t u v o á su cargo duran te mucho t iempo, 
las grandes fiestas de igleaia q u e por 
entonces se efectuaban a q u í con i n u s i -
tado esplendor. Desgraciadamente no 
supo, ó no pudo aprovechar aquel los 
buenos t iempos que l e p roporc iona ron 
una fo r tuna . Su h i jo don J o s é G o n z á -
lez es un c o r n e t í n de g r an r e p u t a c i ó n . 
H i z o sus es tudios en el Conservatorio 
de P a r í s , y aun creo que ob tuvo el p r i -
mer premio. E l s e ñ o r G o n z á l e z deja 
un r i q u í s i m o a rch ivo de composiciones 
sagradas. 
Descanse en paz. , 
• • 
¡Qué hermoso concier to el efectuado 
en el Unión C'/iífr el s á b a d o ú l t i m o ! Vea-
mos su programa y los a r t i s tas encar-
gados de su^e jecuc ión , y basta, qua 
lí ello se alaba 
No es menester a labal lo ." 
Danzas I l ú n g a r a s de Brnhma, por 
loa s e ñ o r e a Cervantes y M a r í n Varo-
na a l piano, y con el sexteto d i s t i n g u i -
dos profesores, á cuya cabeza se hal la-
ba el s e ñ o r don Anse lmo L ó p e z . Ba i l a -
ble de la Gioconda y Mosaico del Fausto 
por los mismos. Estas fueron las piezas 
ins t rumenta les . 
E l s e ñ o r Maasanet c a n t ó , pero d igo 
mal , b o r d ó con exquis i t a delicadezn, 
dos preciosas m e l o d í a s : Non tfver, do 
M a t t e l , y L i b r o Profano, de P i n z u t t i , 
esta ú l t i m a repet ida entre aplausos. 
El s e ñ o r Massanet es un cantante , y 
ya queda dicho todo. 
E l s e ñ o r V i e t a hizo oír nuevamente 
sus siempre deseadaa Frcgoiiniaaas, y 
el d ú o do Campanone cou el s e ñ o r M a r -
t í n Solar, 
E l s e ñ o r M a r í n V a r o n a v o l v i ó al pia-
no y t ocó sus ú l t i m a s danzas, que son 
b e l l í s i m a s . 
E l concierto que h a b í a comenzado á 
las once, v ino á t e rmina r á las 
dos! 
Concurrencia , numerosa y selecta. 
SERAFÍN RAMÍREZ. 
Pedid el Chocolate J u ncosa reconiendiido por la absoluta 
pureza de su cacao. E» magaffico para la» seuoras en cria. 
Todo coro pr»dor «le np» libra de ch ocol »te ti en a ^ L ^ . ^ A H ^ - ^ . A ^ S S ^ g g : ti ^AL ítl-S 4a-4 o 
Por el último vapor se acaba de recibir nn gran surtido de NUEVOS HODEJiOSeil 
T O C - A - S 1Z 
C - A - I P O T - A - S . 
Tamblcu se bsu recibido preciosas C O R O N A S F U N E B R E S que p o r su estilo 
y clase r o M i i t a » mía verdadera noVedad. , . . . 
W r a o Miriido cu Plissc Oudiilé, cintas de tafe tán , encajes de Yalencieu, mecánicos, 
O K I K M AL gruípnre» champados y otros. , ri,wwia»o 
FalUeHines, cargadores, srorros para n iños , vestidilos y batitas, tA.TiINAa para 
SEÑORA. 
A VJi CENTEN íes especiales é liifléuicos CORSETS hechos expresamente para 
A U F E T I T P A R I S . 
También se hacen CORSETS á la medida. 
Se adornan COCHES CUNAS y CANASTILLEROS. 
O b i s p o 1 0 1 . 
7-;79 
T e l é f o n o 6 S 6 . 
a6 13 
g u e n a 
O B I S P O N . 1 3 1 . 
ANTIGUAMENTE EN AGUIAH ESQUINA A 03RAPIA. 
Participamos a l públ ico haber recibido una valiosa remesa de 
PARAGUAS, SOMBRILLAS, ABANICOS 7 BASTONES, 
arUcutos todos de ú l t i m a novedad, cuyo buen gusto y esmerada confección responden 
á las exigencias de nuestra dis t inquida clientela. 
Charavay y Lacoste. 
C H58 48-14 alivia-20 O 
A V I S O 
n ^t? í,1* Ven.ta Sa esco^da coleeción de novedades 
• r ^ s r ^ s ^ ^ p a r a est61"vieruo 
J D O Y L E A P E R E Z . 
TENIENTE-REY, E S Q I ^ T W T G M T 
Eu STéaeros negros y azules exclusivamente ingleses v 
franceses de superior calidad habrá un nuevo surtido ' 
en dia-onales, grergras, armoures, vicuñas, albio-
ues, chaviot y elasticotiues. 
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Roberto m i r ó a la s e ñ o r a Meni l les . 
que h a b í a comprendido el reproebe. y 
reepondieroo am.Oos coa una c o m ú n 
sonrisa. M a r g a r i t a ee r u b o r i z ó por 
aquel la sonrisa de i m e l í g e a c i a que la 
c o m p r o m e t í a ; mas QO era suya la c u l -
pa; ¿por q u ó aquella mujer hizo m e u -
cióu de ;la soxrée f rus t r ada l Sucede 
con Irecucncia que una u é c i a s i rva de 
medio para ponerse de acuerdo á, dos 
personas de talento, así como la c a r i -
t a t i v a estupidez de un i n d i v i d u o s i rve 
de i n t é r p r e t e á un pensamiento dema-
siado t ie rno ó m u y a t r ev ido , s in cuya 
asistencia no se hubiera podido expre-
sar. 
A r r e p e n t i d a estaba la a e ü o r a d ' 
A n a c , de baber becbo detenar á su 
bi ja , y pensaba ins inuar la despe-
dnla , cuand j anunciaron a la D u -
quesa de BeMegarde lo que la 
i m p u l s ó a mudar de proyecto, 
— (Ab'—ÜIIO para s í — ¡ e s t a es la que 
p o n d r á en r azón i este fiere seductor. 
C r e y ó que el medio mas seguro de 
perder á la Fresnaye en el á n i m o de 
M a r g a r i t a seria el hacerla test igo de 
las atenciones obligadas a o t ra mujer; 
pero la s e ñ o r a d ' A r z a c no conoc ía a 
la F n í s n a y e . Tema el c a r á c t e r mas 
md/pendiente , el c o r a z ó n m a a m d i j c i -
p m a b i e que nanea; ex i s t i ó ; no ad-
m i t í a I» esc iavuud sino de sus 
deseos, ni p e r t e n e c í a a o t r a cosa 
que b en vo lun t ad ; cuando le domina-
ba mucho a l g ú n ardiente pensamiento 
no h a b í a para é l , n i deber, n i e s c r ú -
pulo, ni a m b i c i ó n , n i l a zo i capaces de 
¿ c l a r a r l o de élj í u e r z a d e | v u l a u t a d 
l legaba basta ;ia e x a l t a c i ó n ; era u n a 
especie da fiebre que le v o l v í a c rue l 
y t e r r i b l e mient ras le duraba el d e l i -
r io , sin tener o t ra c u r a c i ó n , que la im-
p o s i b i l i d a d demost rada de sus p r o p ó -
sitos, ó un completo t r i u n f o . 
L a l legada de la Duquesa de B e l l e -
garde, que al parecer d e b í a desconten-
tar le , le regocijo por el con t r a r io , no 
vio en el la una enemigia, ni o b s t á c u l o 
sino un poderoso a u x i l i a r que l a ser-
v i r í a de tes t imonio , c o n v i n i e n d o sus 
desaires a ella en pruebas de amor pa-
ra M a r g a r i j a . 
i Q i é galanteo t a n Heno de d e l i c a -
deza! 
L a idea que le dominaba era persua-
d i r á la s e ñ o r a de Meni l les de su t e r -
nura , y do que todo lo sacr if icaba a 
el la . L a Duquesa de Bel legarde no 
era tan bella, seductora ni d i g n a de 
insp i ra r una p a s i ó n p rofunda ; e l la no 
le h a b í a amado t ie rnamente , ni se ha -
b ía compromet ido con locura por ól, 
en el t ranscurso de dos a ñ o s , m a s q u e 
para p roporc ionar le aquel la noche el 
medio de decir á o t r a mujer; ¡ Y o o s 
amo' 
Y en verdad, es i m p e r d o n a b l e haber 
hecho representar sem-iiaato papel á 
la mujar mas hermosa de Par ie ; pero 
esto no c o g e r á de susto, pues sabemos 
que era el hi jo de un demonio, y en 
aquel d í a no quiso dar gusto á la que 
o lv idaba . Su doble c a r á c t e r lo r e v e l ó 
aun ea esta c i rcuns tanc ia , el objeto 
era noble, el medio c r u e l . . . . Empeza 
zaba la maldad pa ra conseguir el mas 
puro amor . 
Como siempre, p rodu jo c ier to mar-
m u l l o la e n t r a d a en el s a l ó n de la d u -
quesa de Bel legarde ; los hombres se 
d e s h a c í a n en cumpl idos y homenajes: 
las mujeres es tudiaban su adorno; laa 
amigas se apresuraban á hacer ver sn 
i m i m i d a d con el la , l l a m á n d o l a fran-
camente por el nombre de baut i smo.— 
Buenas noches. Isabel—buenas no-
ches Betzy—segun el grado de amis -
tad.— Y ella t e n í a para todos una ama-
ble sonrisa, una pa labra h a l a g ü e ñ a . 
Es taba cub ie r t a de diamantes y per-
fectamente ves t ida , para asist i r al bai -
le de la embajada de I n g l a t e r r a , y 
c a u s ó la a d m i r a c i ó n de la concur ren-
cia . Las mujeres, á quienes empeza-
ba á impac ien ta r l a belleza de M a r g a -
r i t a , acogieron á la duquesa como me-
dio de venganza. ' ¡ E s t a s í qae en 
una mujer hermosa!" d e c í a n en a l t a 
voz; lo que daba á entender: Vues t ra 
s e ñ o r a de Meni l les—no vale nada á su 
l ado" Pero por c o m p e n s a c i ó n , u n « 
p a r í e n t a de la duquesa, á q u i e n su« 
t r iun fos d iar ios enojaban b a c í a mucho 
t iempo, quiso servirse de l é x i t o con-
seguido por M a r g a r i t a como poderosa 
arma cont ra o l la . D e s p u é s de adu la r -
la de mi l modos, a n a d i ó : Y a era t i e m -
po que vinieseis, p r ima m í a ; tenemos 
a q u í una m a r a v i l l a admi rada por todo 
el mundo. La s e ñ o r a R eminente 
p in to ra , y que l a conoce, proolama en-
tusiasmada—que se parece mucho á la 
V i r g e n del palacio P i t t i ; [ya sabe i» ) 
aquel la raadona tan admi rab le ! 
— i Y q u i é n es! p r e g u n t ó la d n q u í ¿ 
sa, a lgo i u q n i e U * 
D I A R I O D E L A MARINA.—oa 'urp ̂  ¿e i8»7 
EL umm 
DEL VAPOR 'T 1" 
MÁS POPMKNÜRES 
Ampl i amoa con ü i i e v o s pormenores 
lari noticias que en la ( i l i c ión de ayer, 
domingo, publieamofl « o b r e la p é r d i d a 
del vapor costero T r i t ó n . 
Ba la C a p i u u i a del Puer to sé r e c i -
bió en la noclie del s í t b A d o uu telegra-
ma del Subdelegado del M a r i e l , man i - 1 
testando, que a e g ú u lo declarado por 
el sobrecargo y c o n d u e ñ o dul c i t ado 
vapor, D . Jubao Alonso, só lo recorda- \ 
ha de los pasajeros que embarcaron, a l ¡ 
c a p i t á n de tu t4Uter ia de mar ina don 
L u i s Pereira fiarnos, el BÍfféréZ de na-
vio Sr. A lva rez , el c a p i t á n del bata-
l lón de Valencia Sr, Soriano, el se-
gundo teniente del b a t a l l ó n de San 
Marc i a l Sr. Cuadrado , el O l i c i a l de 
A d m i n i s t r a c i ó n M i l i t a r Sr. M a r i o , el 
teniente de l a g u e r r i l l a de M a n t u a Sr . 
L l ano , los factores mi l i t a res Sres. M a -
drona, Sanx y A r g o m v n i , el cu ra p á -
rroco de las Palmas, Pbro . Sr. Gon¿<i-
lez, loa comerciantes Srea. S u á r e z Ouó-
t a r a y P e r ü á . u d e ¿ ( D . Jemaro), dos ma 
u ñ e r o s de l a armada, Vi i n d i v i d u o s de 
^ a clase de t ropa, y ¡fci personas m á s , 
• u t i e ellas dos s e ñ o r a s coa dos n i ñ a s . 
E L N A U F R A G I O 
A l sa l i r el T r i t ó n de este puer to lo 
hizo en una noe.Ue obscura, con tuertes 
marejadas y brisotes, que le h a c í a n 
casi imposible la t r a v e s í a a p r o x i m a d a 
u la costa, por lo que t u v o que liacer-
sc mar afuera. 
E l Tritón, que ¡ b a abar ro tado de 
carga, era duramente cas t igado por el 
oleaje, b a c i ó n d o l e embarcar g r a n can-
t i d a d de agua por la pa r t e de proa, 
hasta e l ex t r emo d e que en m á s de 
una o c a s i ó n hubo que achicar con bal-
des el depar tamento d e la can t ina . 
E u esta s i t u a c i ó n es tuvo navegando 
f>\ buque hasta <livisar las luces de l 
MttfieJ; pero en esos momentos e l c a 
p i f í i i i , I>. R icardo Keal , observo que el 
hinco no conservaba la g ravedad ne-
cesaria, pues iba c a r g á n d o s e hacia l a 
par te de es t r ibor , por lo q u e d ispuso 
q u e e l pasaje pasara á l a banda de 
b a b o r . 
Esta m e d i d a no d i ó resul tado a lgu-
no, jmes c a d a v e z se a g r a v a b a la s i 
i n a c i ó D de l buque, embarcando agaa 
p o r H c o s t a d o de es tr ibor . 
Entonces se e m p e z ó a a l igerar arro-
jp.ndo al mar cuantos bul tos h a b í a e n 
«•abier ta y poniendo proa a l v iento . 
E l t iempo c a d a vez empeoraba y las 
o l a s b a t í a n con fuerza los costados, 
h-isfa que una de ellas le hizo caer 
hacia l a banda d e es t r ibor , embarcan -
do g ran canal d e agua, que i n u n d ó 
por completo e l depar tamento de l a 
m á q u i n a , mientras que las fuertes r a -
chas de v iento , destrozaban los cama-
rotes de cub ie r ta , l l e v á n d o s e al mar 
cuanto a l l í h a b í a . 
Kn t a n c r í t i c o s moiueatoe, l a c o n f n -
fiión h a b i d a k bordo s e m b r ó el p á n i c o 
« n t r e e l pasaje. Cada uno t r a t ó de s a l -
varse de l a m e j o r m a n e r a posible. 
D e los botes de á bordo no pudo h a -
cerse uso, pues en los momentos en 
qne eran cor tadas s o s amarras, s e fué 
«le costado el T r i t ó n , a r r a s t r á n d o l o s 
t ras sí. 
I£1 naufragio o c u r r i ó á unas siete 
mi l l a s de la costa p r o t i m o á Domi -
nica. 
C r é e s e que en el s i t io en que el T r i -
t ó n e s t á hund ido hay anas doscientas 
brazas de agua. 
LOS TRABAJOS OE SALVAMENTO 
Como saben nuestros lectores, a l t e -
nerse en esta c iudad conocimiento de 
la p é r d i d a del Tritón sal ieron en aux i -
l io do loa n á u f r a g o s el c a ñ o n e r o Ma-
n ' u Cristina y el vapor remolcador 
A m b o s buques al efectuar su s a l i d » 
f o r z a r o n a o n mi iquiuas para l legar de 
«lia á las p rox imi i iades del s i t io en que 
pe dice que o c u r r i ó e l s iniestro, 
Bl t rabaio de e K D l o r a c i ó u se hizo con 
nnnacios idad, y l a s t r ipu lac iones no 
descansaroa un solo instante de d í a 01 
«le noche, 
í ' a s i a l obscurecer del s á b a d o se em-
pezaron á ver los pr imeros n á u f r a g o s , 
que a g a r r a d o « á maderos ó envases, 
e ran arrastradas por l a fuerza d e ¡as 
o l a s y la corr iente . D e s p u é s d i v i s a r o n 
hn p e q u e ñ o bote con vanos i n d i v i -
d u o s 
h'l f iu t s t e encour . ró loa primeros o-'tu-
fra^o81 «JUH r e c o g i ó frente á B a -
ñen. 
Jí' Mfjyia. Í>Í«CÍH««, al mando de l co-
maudante s e ñ o r Croquer , n a v e g ó unas 
t t e » Ó cua t ro mi l las de ¡a costa, lo-
^r-ando recoger a varios n á u f r a g o s , 
Qa« estaba" á punto de perecer por el 
lastimoso estado eu qne se hal laban, 
p u u « aoenas p o d í a n sujetarse á los 
i » a d e r o * qae les s e r v í a n do sa lva -
vidas , 
l.a trii>'jlac»óa del M a r í a Crist ina 
vif* pasar á d i f t a o ñ i a del buque 
trMo numero de objeto*, como tamb'.en 
el " . adávar de una mujac, que l l evaba 
pQ««tn un sa lvavidas . 
Y a de noche, en t r a ron muchos bu 
qnofl en el M a r ie l para recoger los 
traeros que al l í h a b í a , h a c i é n d o s e 
r<mvameotH á la mar con objeto de 
VJ a.cer recoQoc ' .mieütos du ran te l a no-
A l a m a n e c e r de ayer, domingo , se 
lóz.o la. df tRcubierta á u n a » ocho mi l l a s 
d e la costa, tomando ambos baques d i -
rpr.i-ión con t r a r i a . 
l ío este minucioso t rabajo so l o g r ó 
ffeotrer m á s n á u f r a g o s . 
DOS GOLETAS 
Bl remolcador Sussie, á cuyo bordo 
i b a «i p r á c t i c o s e ñ o r Santa M a r i n a , 
« b v i s o d o s goletas que parece t a m b i é n 
bacian e jcp lo rac ión . 
vS^suiflamente se d i r i g i ó á e l l as pa-
l a a d q u i r i r n o t i c i a » ó recoger á. loa 
n á u f r a g o s que tuv ie ran á bordo . 
Dichas goletas oran l * . J u l i a y l a 
PariMinui Concepción, que d u r a n t e l a 
noche h a b í a n recogido, l a p r imera 
cuat ro i nd iv iduos y la segunda dos. 
Todos h a b í a n sido t ratados con g ran 
so l i c i tud , y al sor salvados fueron tras-
hulados al Susxie. 
E L U L T I M O S A L V A M E N T O 
Lo r e a l i z ó ayer m a ñ a n a el Sussie ca-
si á la ent rada del puer to , frente al 
Vedado, recogiendo uno de los u á u 
fragoa que se hallaba agarrado á au 
ih.idcro y era ar ras t rado por ta co-
r r ien te mar á fuera. 
En vis ta de este hecho, tan-
to el Sussie, como el M a r i u Cris t ina , 
que se d i s p o n í a n á en t rar en puerto, hi 
cieron nuevos reconoc-nuientos hacia 
la par te del Morro , hasta unas c inco 
mi l las , s in resul tado sa t is fac tono. 
LA ENTKAÜA 
A l s e ñ a l a r ayer el v i g í a del M o r r o 
la p r o x i m i d a d del c a ñ o n e r o Reina Cria-
t ina, a las ocho de la m a ñ a n a , nn i n -
menso p ú b l i c o se a g l o m e r ó en los mue-
lles deseoso de ver k los n á u f r a g o s que 
se h a b í a n salvado. 
Ambos buques no hicieron su entra-
da hasta las doce del dia , la cual d i ó 
lugar á que la a g l o m e r a c i ó n del p ú b l i -
co fuera mayor, por lo que hubo nece-
sidad de poner, tan to en la esplanada 
de la C a p i t a n í a de Puer to , como en la 
Machina , centinelas para imped i r el 
acceso a los muelles. 
LOS SALVADOS 
He a q u í la r e l a c i ó n de los n á u f r a g o s 
llegados ayer: 
En el c a ñ o n e r o Mar ía Cristina: a l f é -
rez de navio, s e ñ o r A lva rez D í a z ; so-
brecargo, don J u l i á n Alonso; t r i p u l a n -
tes, Manue l M a r t í n e z , Rafael Corrales, 
M i g u e l Ceres, J o s é Viete, J o s é Priego, 
Felipe Su lve y C e s á r e o I l a u r y ; pasaje-
roa; don Vicente Crespo, don J o s é No-
da y don Rafael Ramos; soldados: 
C a b r i e l Enseuac y Juan Moreno, del 
b a t a l l ó n de San M a r c i a l , A s u n c i ó n 
Careazo, del da Valencia , Sa tu rn ino 
Sancho, de Canar ias y sargento movi -
lizado de las Palmas, don A n t o n i o 
G o n z á l e z . 
En el Susie l legaron: J a v i e r A r g o -
mani , factor m i l i t a r , en muy grave es-
tado; Manuel G a r c í a , mayordomo del 
jíVtíó/i; Te lmo Va len Calafe l l , carpin-
tero; A n t o n i o F e r n á n d e z , togonero; 
Manuel V á r e l a , A n t o n i o Valenz y 
Francisco A n d r a d e . marineros; don 
Segando F e r n á n d e z , don Franc isco 
Corrales, don A n t o n i o Noa A r t i a g a , 
don Bernardo Obrador , don Jenaro 
F e r n á n d e z M a r t í n e z , don J o s é M a r í a 
G o n z á l e z A l v a r e z , pasajeros; Sa lvador 
Uarrera F e r r á n , sani tar io del hospi ta l 
de San A m b r o s i o ; M i g u e l Feo Bctan-
conrt , jornalero; Jaime Fornet , solda-
do del b a t a l l ó n de Valencia ; J o s é M o -
reno G a r c í a , de l de Canarias; Fran-
cisco G o n z á l e z , de San Marc i a l ; Fran-
cisco Alonso , C r i s t ó b a l Ramos, Mo-
desto Mateo F r e i r é y F é l i x Blasone;:, 
soldados. 
E S C E N A S E N E L M A R 
Desgarradoras han sido las escenas 
ocurr idas en el mar, s e g ú n los n á u f r a -
gos. Muchos perecieron ahogados al 
t r a t a r de agarrarse de los maderos y 
faltarles las fuerzas para sostenerse, 
otros eran arrancados del lado de sus 
c o m p a ñ e r o s por la fuerza de las olas, 
D e cinco n á u f r a g o s que estaban su 
jetos á un ca jón p e r e c i ó uno al t r a t a r 
de meterse en el envase, pues le f a l -
taban las fuerzas para sostenerse. 
Muchos de los soldados no pudieron 
prestar auxi l ios á sus c o m p a ñ e r o s por 
temor de perecer ahogados si h a c í a n el 
menor movimiento . 
L'uo de los soldados salvados vi ó pa-
sar por su lado un n i ñ o que desapare-
ció en los instantes de cebarle mano, 
E L C A P I T A N R E A L 
V a r i o s de los n á u f r a g o s d icen que 
en los instantes de hundirse el vapor 
Tr i tón , se s i n t i ó una d e t o n a c i ó n , s u -
p o n i é n d o s e que fuera el c a p i t á n don 
Ricardo Real , qne se suic idara . 
E l c a p i t á n Real era muy est imado 
en el Comercio de esta plaza, y por 
cuantas personas navegaban en su 
buque y m u y quer ido de caaacor le co-
n o c í a n y t r a taban . 
E r a uno de los capitanea m á s p r á c -
ticos en las costas de esta Is la . 
MÁS S O L D A D O S 
L a gole ta J u l i a , que e n t r ó en puer to 
ayer tarde , t r a jo al n á u f r a g o J o s é Ra-
mos Romero, soldado del b a t a l l ó n de 
Sao Marc ia l , 
T a m b i é n el vapor ingles Eavemdale, 
que l legó ayer, r e c o g i ó á ocho millas 
del Mor ro , al soldado del ba t a l l óQ de 
Wad-Ras, R a m ó n B r u z ó n . que iba su-
jeto de una t ab la . 
R E L A T O D E U N N Á U F E A G O 
Esta m a ñ a n a t u v i m o s o c a s i ó n de ver 
al s e ñ o r don J o s é M ! G o n z á l e z y A l -
varez, comandante de R í o del Medio» 
uno de los n á a f r a g o s del vapor T r i t ó n . 
KN'tiercel s e ñ o r tiOII/ÍIl.-z, .(lie en 
c o u t r á n d o s e do rmido en su camarote, 
en el que iban o í r o s p zanjero», entro 
el c a p i i a n del b a i a l l ó u «le Valencia , 
don Al f redo Soriano, para acostarse, 
d e s p e r t á n d o s e él en esos momentos. 
A l poco rato, el s e ñ o r G o n z á ' e z , s i n t i ó 
que el buque se incl inaba sobre la ban 
da de estr ibor, por lo que l l a m ó inme-
d ia tamente a sus c o m p a ñ e r o s de ca-
marote, d i c i é n d o l e s que el barco se 
h u n d í a , Sal ieron á cubie r ta , y lo p r i -
mero que hizo el c a p i t á n fué echar ma-
no de su revolver , 
Una vez sobre cubie r ta , el s e ñ o r 
G o n z á l e z se d e s p o j ó de su ropa, lan-
z á n d o s e al mar, en cuyos momentos se 
le e n r e d ó una cadena del buque al 
cuello, que le hacia sumergir , c o s t á n -
dole g ran t rabajo p o d é r s e l a q u i t a r . 
B e s p u é s que se encontraba nadando, 
vino un i n d i v i d u o , que no s a b í a na-
dar, y le e c h ó mano por la camiseta, 
pasando grandes angust ias para des-
hacerse de é l , pues t a m b i é n lo sumer-
g í a . 
A l fin pudo asirse de una t ab la co-
mo do tres metros de largo, d e j á n d o s e 
caer sobre ella. Y a en esta p o s i c i ó n , 
ayudo á subir á un mar inero , y lue^o 
otro, y otro , hasta el n ú m e r o de once; 
uno de los cuales p e r e c i ó ahogado a l 
rec ib i r un golpe de mar . 
Be los diez que quedaron se echaron 
cuat ro a l agua, los que nadando, e n -
pujaban la cabla. E n esto t rabajo se 
re levaban de t iempo en t i empo. 
Y a por la l a rdo , cuando i b a n con 
rumbo á Cabanas, d i v i s a r o n el Sussie, 
por lo que a r rancando uu pedazo de 
l i s t ó n , amar r a ron á él una funda ro ja 
de almohada, h a c i é n d o l e s e ñ a l e s a l 
Sussie, que los d i v i s ó y fué á recoger-
los. 
E l Sr. F e r n á n d e z se encuentra guar-
dando cama; t iene el cuerpo ac r ib i l l a -
do de hincadas de clavos y el cuel lo 
t a m b i é n las t imado por la cadena y los 
apretones que le daba el i n d i v i d u o 
que se a g a r r ó á é l . 
A G R A D E C I M I E N T O 
Los n á u f r a g o s con quienes e s tuv i -
mos hablando ayer, nos ruegan haga-
mos constar su agradec imiento á los 
Sres. Croquer , Comandante del c a ñ o -
nero M a r í a Crist ina; D . Mateo Co-
lón, p a t r ó n del remolcador ÍSusaie; 
p r á c t i c o Sr. Santamar ina , y patrones 
de las goletas J u l i a y F u r í s i m a Con-
vcp'ión, por el esmerado t i a to con que 
fueron t ra tados , pues á machos de 
ellos, se le fac i l i tó calzado y ropas. 
T a m b i é n hacen extens ivo su agra-
decimiento á las autor idades de M a r i -
na, por haberle fac i l i t ado ropas y cuan-
to les fué necesario, en la M a c h i n a 
de San Fernando, mient ras se t r a s l a -
daban á su domic i l i o , 
N U E V O S R E C O N O C I M I E N T O S 
D u r a n t e la t a rde de ayer vo lv i e ron 
hacer reconocimientos loa remolcado-
res s in haber encontrado n á u f r a g o al-
guno y sí solo pedazos de l i te ras , mue-
bles deshechos, almohadas ^:c. 
N O T í C í i S J U D I C I A L E S 
I ' E T I C t Ó N D E I N D U L T O 
E l Director General de Gracia y Justicia 
del ministerio de Ultramar en cumplimiea-
to de la prevenido en el artículo 23 del 
Ke.il decreto de 12 de agosto de ISST, ha 
remitido al Excmo. Sr. Presidente de esta 
Audiencia para que á su vez la devuelva 
informada, ia instancia elevada por don 
Gregorio Villa y Plaaencia, solicitando in-
dulto de la pena de cadena perpetua que 
extingue en el presidio de Ceuta su hijo 
Florentino Villa y Olivera, por consecueo-
cia de la causa que se le siguió con motive» 
de! asesinato de don Antonio Caeademunt. 
ASPIEANTE3 
Dentro del término concedido en la con-
vocatoria, se han presentado aspirando á 
la escribanía vacante, en el juzgdo de pr i -
mera instancia ó instrnecióa del distrito del 
Cerro, por fallecimiemo de don José Xico-
lás de Ortega que la desempeñaba, loa ee-
ñores que á coutinuacióu se expresan: 
Don Adolfo B, Núñez, don Manuel Uolaa 
Rivero, don Arturo Hevia, don José Ma-
nuel Ramírez Ovando, doo Santiago Ledo, 
don Ramón SiWerio, don Ramón Ortega • 
Arozareaa, don Eernahó Cicero y Cabrera, 
don Salvador González Téliez, don Camilo 
Alberto Antonio André, don Cesáreo Cau-
cia y don Alberto Ortiz y Coffigny. 
NOMBRAMIENTOS 
Dan sido nombrados jueces municipales 
de Ranos, Guayabal y Alonso Rojas, res-
pectivamente, don José María Fernández 
Conde, don Agustín Alvaro Pacheco y don 
Pedro del Valle Margolla. 
I N T E R I X A T U R A 
Se ba hecho cargo deí juzgado do primo-
ra instancia ó instrucción de Cienfuegos, 
doo Antonio Porrúa y Fernández de Cas-
tro, juez raunicipal. 
mm mmmm 
DE TUNAS"l)E ZAZA 
Octubre, 15. 
A consecuencia de traer mucha car-
ga para el puer to de Cienfuegos el 
vapor Rema de los Angeles, no l l e g a r á 
esta noche á este puer to , y lo e f e c t ú a -
l a m a ñ a n a do diez á once; mucho lo 
sentimos, pues estamos avidus de saber 
noticias. 
E l teniente corone l 
den G a b r i e l do O r o z c o 
Este j oven y val iente jete con el ba -
t a l l ó n de A s t u r i a s y gue r r i l l a s á sus 
ó r d e n e s ha c-lectuado ú l t i m a m e n t e en 
la j u r i s d i c c i ó n de Sanc.ti S p i i i t u s e x -
celentes operaciones, h a c i é n d o l e al ene-
migo var ias bajas, o c u p á n d o l e armas, 
municiones y caballos, y p r e s e n t á n d o -
sele un i n d i v i d u o con armas, cabal lo 
y municiones, que v e n í a bascante es-
caso de ropa. 
E l c a ñ o n e r o A r d i l l a 
Hace pocos d í a s qne ha efectuado 
este barco una boni ta o p e r a c i ó n . Las 
fuerzas del e j é r c i t o por t i e r ra y el A r -
d i l l a por mar han l levado á cabo gran-
des operaciones, a p o d e r á n d o s e en el 
n o A r i m a o de i n ü n i d a d de cajas de 
pertrechos as í como t a m b i é n de armas 
y otros efectos. 
E l Corresponsal. 
DE CORRALILLO 
Octubre} 15. 
Ochenta y tres y con este ochenta y 
cua t ro son los hechos de armas l leva-
dos á cabo por l a va l ien te g u e r r i l l a 1* 
de C o r r a l i l l o , que con t an to ac ier to 
manda el incansable y arrojado Capi -
t á n D . Ceforino G . del C a m p i l l o desde 
su o r g a n i z a c i ó n , que se e f e c t u ó el 15 
de noviembre de l á 9 5 . N i u n momento 
en todo ese t i empo c e s ó de perseguir 
a l enemigo, a c o s á n d o l o á, donde qu ie ra 
que ba sabido se encontraba, lo mismo 
á p i é que á caballo, d e b i é n d o s e á el lo 
que este t é r m i n o se encuentre comple-
tamente pacit icado y s in temor de que 
a q u í entre el enemigo que, cuantas ve-
ces lo i n t e n t ó ha sal ido escarmentado, 
como lo prueba la a c c i ó n del l í i de l 
presente. 
Enterado el Sr. Campi l lo , por con-
fidencia bien pagada, de que una par-
t i d a t r a t a b a de i n v a d i r su zona, s a l i ó 
del campamento del Socorro y r e c o r r i ó 
los d i s t in tos pasos del r io la Pa lma 
nombrados el Falero, la Pipa, el Zapa-
to y otros var ios hasta que c o g i ó el 
ras t ro en el pun to conocido por Ja-
g ü e y , ya en la p rov inc i a de Matanzas , 
cuyo ras t ro s i g u i ó dando alcance a l 
enemigo á l a o r i l l a del mismo r io l a 
Palma, b a t i é n d o l o y d i s p e r s á n d o l o 
d e s p u é s de unos tres cuartos de hora 
da un n u t r i d o fuego que d ió por re-
sul tado la muer te del t i t u l a d o Co-
ronel Jefe de los Escuadrones de C á r -
denas, Abe la rdo Delgado y un pardo, 
al parecer sa asistente, c o g i é n d o l e s 
a d e m á s armas, mnniciones, caballos y 
monturas y la car tera con la corres-
pondencia y l i b r o de operaciones. 
E n esta a c c i ó n no es posible e logiar 
n i d i s t i n g u i r á n inguno , pues tanto o-
ñ c i a l e s como guer r i l le ros , se p o r t a r o n 
admirablemente; es necesario estar 
con ellos para poder precisar lo que 
valen estos bravos en la pelea, pues lo 
mismo acometen á diez qne á c ien: en 
dic iendo su jefe: a l machete! se crecen 
y cada uno vale por diez. 
l ia jo un copioso aguacero, todos mo-
jados, s in haber tomado n i l a ta jada , 
l l egaron el 13 á las ocho de la noche 
con los c a d á v e r e s atravesados en dos 
mulos d e j á n d o l o s á i a v i s t a del fuerte 
E s p a ñ a para ser ident i f icados á la ma-
ñ a n a s iguiente . E l c a d á v e r de D e l g a -
do fué reconocido por var ios que lo 
c o n o c í a n ; e l dei pardo no hubo qu ien 
lo conociera. 
E ! Sr, Campi l lo ha j u r a d o que en su 
zona no ba en t ra r el enemigo y ase-
g u r ó que lo c u m p l i r á en la i n t e l i g e n -
cia qac t í altguno la pretende, p o d r á 
entrar pero no le a r r i endo ia ganan-
C l i . 
E l Conreé pomol. 
DE MATANZAS 
Ocluiré , 15. 
E l G e n e r a l M o l i n a 
Esta mañana salió de esta ciudad A epe-
racicnes. el bi^arre ¿reneral Jiolins, jete de 
la? fuer/a? de esta proviiicia y d í parte de 
¡AS de ia Habana. 
Al General le acompaña sa ayudante el 
cap i tán Arjona. 
E n l i b e r t a d 
Hoy ban fido puestos en libertad, por 
orden d* la Coniaudaucia m i i i u r , las pn-
áioncra» da gMerr» Cecilia Martínez Cha-
va1: y Eulogia y Rosa Nodal Martinez, así 
Sombreros Ingleses. 
Ultima Moda. 
Muy finos desde 50 ots. 
s o n m m INGLESES 
id id. id. desde 75 centavos. 
El próximo lunes 18 de Octubre D I A de MODA 
25 POR 100 DE DESCUENTO. 
K^Compro al contado y yendo al contado. 
Pnndpa U Í ^ u , w ESTE ES E L SECRETO B E MIS PRECIOS TAN BARATOS 
P E D R O A B I N . HABANA, TfletoK V & l 
C A S A DE B A Ñ O S DE A S E O 
DE PEREZ Y BERENGUER HABANA ESQ. A AMARGURA 
TJISr B J L S ' O 2 5 G T S . I P I ^ A - T - A . r M I I B T j í L L I C J L 
como el hermano de éstas, Domingo, que 
procedcnio do Navajas, fueron t ra ídas an-
teayer a esta plaza, ingresando en la c á r -
cel, como ayer dijimoB. 
L o s r e c o n c e n t r a d o s 
También ban salido esta m a ñ a n a á fo-
nagear, los reconcentrados eu esta ciu-
dad. 
Ayer, loa quo salieron, trajeron bastantes 
viandas y irutas. 
P r e s e n t a d o s 
Se han presentado ó indulto: 
CD Alfonso X í l , Leonardo Diaz y Fran-
cisco Ceporo, con armas. 
En iiermeia, Pélix Pérez, sin armas. 
En Palmillas, Juan González y José Gal-
van, sin armas, 
En Cervantes, ios hermanos Máximo y 
Guilloimcdleniamin, sin armas. 
Eu Mameyes, tercera zona. Juan Diego, 
sin armas. 
En San Antón, Isidoro Pelayo, sin ar-
mas. 
En Aguacate, ocho individuos sin armas, 
cuyos nombres no se consignan eu ol parte, 
ni los grupos á que pertenecieron. 
Eu Jovfcllauoá, el pardo Carlos Griega, 
sin armas. 





De Santiago de Cuba 
E l coronel Baquero, con las colum-
nas de D n a b a y Sabani l la combina-
das, on operaciones desde el 30 de sep-
t i e m b r e a l 11 del ac tua l , r e c o n o c i ó Cu-
ch i l l as , Palmarejo , G r a n T i e r r a , Lava-
deros y P u n t a de M a i s í , ba t i endo 4 las 
pa r t idas que le opusieron resistencia 
en los pasos d i f í c i l e s . D e s t r u y ó va-
r ios campamentos y c a u s ó á los rebel-
des 1G muertos . 
Por nues t ra parte, 2 soldados asfixia-
dos y 10 heridos. 
L a g u e r r i l l a de O ' R y a n , en C u c h i -
l los y Ojo de A g u a , ( M a n z a n i l l o ) hizo 
8 muer tos y u n pr is ionero , d e s t r u y e n -
do S salinas con enseres. 
D E L A S V I L L A S 
E l b a t a l l ó n de Zamora , p r ac t i cando 
reconocimientos por la ve r t i en te Nor-
te de l a S ier ra de Banao, hizo 3 muer-
tos!, recogiendo sus tercerolas y 2 ca-
ballos. 
Fuerzas de Barce lona con e l escua-
d r ó n de P a v í a y g u e r r i l l a de Santa 
Clara , ba t ie ron el 14 en Coro ja l un 
g r u p o enemigo y le h ic ieron 2 muer-
tos, a p o d e r á n d o s e de 3 tercerolas y 2 
machetes. 
E l d í a 15 en Escond ido ba t i e ron otro 
grupo y le hicieron 3 muer tos , reco-
giendo un r e v ó l v e r y 2 machetes. 
Fuerzas locales de Cumanayacrna 
ba t i e ron el 12, e n T i u i m a , u u grupo e-
nemigo y le h ic ie ron 3 muertos. 
D E L A H A B A N A 
Fuerzas de la co lumna v o l a n t e , si-
tuadas en las lomas al Nor te de A g u a -
cate, ba t ie ron varios grupos dispersos, 
h a c i é n d o l e s 4 muer tos y un pr is ionero 
he r ido . 
E n t r e los pr imeros se iden t i f i co ron 
al t i t u l a d o teniente A n d r é s G o n z á l e z 
y el t i t u l a d o a l f é r e z Kafae l Lamas Or-
s iua . 
DE PINAR DEL RIO 
Los batal lones de [Gerona, Vergara 
y Cuba, en o p e r a c i ó n combinada sobre 
la loma de la Madama , des t ruyeron va-
rios campamentos y causaron á los re-
beldes 12 muertos , recogiendo 7 a rma-
mentos. 
Los soldados de Gerona A m a d e o Sa-
lazar y Jenaro A l v a r e z recogieron u-
na bomba, ev i t ando que estal lara, 
O t r a bomba qae e x p l o t ó al regresra 
de las operaciones, o c a s i o n ó heridas á 
siete soldados. 
A d e m á s de Jos ocasionados por la 
d inami t a , tuv imos un oficial y cuat ro 
euldadod heridos. 
L a g u e r r i l l a de Bramales , en reco-
Docimiencos por San Pedro, hizo un 
muer to . 
P R E S E N T A D O S 
E n ias Villac». 1J, dos armados; en 
Matanzas , 2?, dos con armas, entre 
ellos el t i t u l a d o teniente coronel Juan 
J o s é A n d a m e ; en la Habana , G, uno 
armado, y en Pinar del K í o , 4, uno con 
armas. 
D E H O Y 
D E M A T A N Z A S 
Los g u e r n l l a s de J a g ü e y Grande, en 
monvee A l g a r r o b o , h ic ieron dos muer-
tos, ano de ellos t i t u l a d o comandante , 
y se apoderaron de una tercerola . 
Por nuestra par te , doa I jeruios. 
D E L A H A B A N A 
E l b a t a l l ó n de la Ke iua , en finca de 
Juan A n d r é s G a r c í a , b a t i ó un grupo 
rebelde y le hizo un m u e r t o . 
Por nues t r a par te , un he r ido . 
DE PINAR DEL RIO 
Fuerzas de I n f a n t e r í a de M a r i n a , 
p rac t icando reconocimientos por A*' 
siento Vie jo , s o r p r e n d i ó un campa-
mento enemigo, dando muer te a l t i t u -
lado of ic ia l l l a t í a . 
Fuerzas montadas de l b a t a l l ó n de 
Cananas , en Romagosa, sorurendieroa 
un campamento enemigo y causaron G 
muertos , en t re ellos los t i r a lados ca-
p i t á n y teniente A n d r é s G a l l e y M i . 
guel C o n t i . 
Presentados. 
E n las V i l l a s , 2, uno con armas; en 
Matanzas , 8, dos armados; en la l l á -
bana, 7, uno con armas, y en Pinar d e l 
K í o , 12, 8iete,armadoa. 
u m m m m m m 
E l s á b a d o i n g r e s ó en la C á r c e l e l 
moreno C r i s t ó b a l l lores Fonta . p o í 
estafa, á d i s p o s i c i ó n del Juzgado do 
Guadalupe . 
E l domingo no hubo ingreso. 
T R A S L A D A D O S 
A l Cas t i l l o de la P u n t a lo fueron 
M a n u e l A lva rez S u á r e z , M a n u e l P a í a 
l i o d r í g u e z y A g u s t í n V i l late Montes , 
E N L A CASA I l E O O G I D A S 
T u v o ingreso la morena A n a M a r í a 
C o l á s , por fa l s i f i cac ión . 
E N L I B E R T A D 
Quedaron D . E d u a r d o M a r r e r o , 
J>. Federico Snsante D iaz y el moreno 
Juan Teóf i lo V a l d é s . 
N O V I L L O S 
A y e r t o m ó pue r to el vapor colom-
biano Soledad, procedente de Cayo 
Hueso, t r ayendo 25C nov i l l o s . 
— — . -
MOVIMIENTO MARITIMO 
Ayer fondearon en puerto los signientos 
vapores: 
De Veracruz, el vapor español Reina Ma-
rín Grtstinu, con carga y 32 paBajeros. 
De Barcelona y escalas, el vapor espa-
ñol Juan Forgus, con carga y 31 pasajeros. 
De Cayo Hueso, el colombiano Soledad, 
con ganado, baciéndosc á la mar con tlesti-
no al puerto de- su procedencia en la u n l o 
del mismo día. 
DeHalifax, el inglés Bavensdale, con car-
ga general. 
También fondeó en puerto esta mañana 
el vapor americano Cancho, de Nueva í o i k , 
con carga y 1G pasajeros. 
E L LEONORA. 
Con rumbo á Matanzas salió ayer al me-
dio día el vapor cspaúol ieonora. 
E L A L A V A . 
Esta mañana entró eu puerto ei vapor 
Alava, procedente de Caibanón y Sagua, 
CUÜ carga y pasajeros. 
NECROLOGIA 
A y e r , d o m i n g o , fueron conducidos 
al cementer io , a c o m p a ñ a d o s de luc ido 
cortejo, en que se ha l l aban represen-
tadas todas las clases de esta socie-
dad, los restos del Sr. D . J u a n B . M o -
ré y A v ü ó a . an t iguo corredor de co-
mercio de esta plaza y persona m u y 
conocida y e s t imada por su ñ n o y ala-
ble t r a to . 
Descanse en paz y rec iba su f a m i l i a 
nuestro m á s sent ido p é s a m e . 
MERCADO MONETARIO. 
I M P O R T A C I Ó N . 
Los Sres. L . Saeuz y Comp, recibie-
ron ayer de Verac ruz , por ei vapor es-
panol Reina María Cristina^ $835 en 
oro de d i s t in tos c u ñ o s y en bi l letes do 
Banco.. 
C A M B I O S 
Centenes a 6 .52 p la ta . 
En cant idades a G . ó 4 p la ta . 
Luises a 6.22 pla ta . 
E u can t i d * d es a ó . 24 p l « t a . 
P l a t a S O ^ á S O J v a l o r 
Calder i l l a 6S a 7l> va lo r 
Crónica General 
E s t a noche, á las 8, r e c i b i r á n D . A n -
tonio L . V a l v e n í e y M a r n n y D . Oc-
tav io A ver l ia tf, eu el aula magna de la 
U n i v e r s i d a d , la soleiune investidura, 
de Doctores en Derecho. 
I n v i t a para el acto, el pad r ino , doc-
tor D , A n t o n i o S. de Bus taman to , á> 
qnien damos las ma» expres ivas gra-
cias por los b i l le tes enviados k esta 
l l e d a c c i ó u . 
Secreíaría de ios Graíos de la Ha'oaia 
L A M P A R I L L A N. 2 
( L O N J A D B V I V S H B S ) 
H o r a s de despacho: d « 7 á 1 0 de 
la m a ñ a a a 7 de 1 2 á -4 de l a tarde. 
T E L E F O N O 8. 
Repreiün'.ao!e eo MtdndD Antonio Clont&les 
l-O 
P. D 
L A S E S ü K A 
A i M i l i l i ii T É l l 
y dispuesto su eutierro para mañana, martes, á las 
ocho, los que suscriben, hi jos, hijo y uieto políticos v 
amigos, ruegan á. las personas de su amistad reeomíen-
den su alma á Dios y se sirvan acompañar el cadáver 
desde la casa. Habana, número 15G, al Cementerio de 
Colón, favor de que vivirán agradecidos. 
Habana, octubre 18 de 1897, 
Fr»ncl»co TaberniHa y Oard». 
Fulgencio Willii y García. 
Julián da Solóriano y TaberDii'.». 1 Ricardo F^rkinn. Ivicardo Oola. José M? del Campo. 
No ee repar ten e s q u e l a » . 
18-18 i d o » 
D I A R I O C E L A M A R I N A . •Oclnke 18 de 1897 
NOTE DETEN 
— V i a j e r o de U v i d a : no te detengas 
íi m i i a r el c a m i n o ; avanza sm temor. 
S i mi raa en derredor tuyo y el miste-
r i o de !o quft te rodea penetra en t í , 
e s t á « perdido. Q u i e r o (ouceder ie que 
seas el máfl f t té r te de los hombrea, que 
t u á n i m o dis ipe todas las con t raneda 
dea, como el sol las sombras, que seas 
el m á s perfecto de los bombres No 
mires en derredor t uyo , avanza sin te-
mor , 
— Pues ¿quA bay que U n pavorosa 
i roprnaion debe cu i s a ruos t 
— ¿ Q u é bay? Las miser ias del mun 
do en toda su desnuden; las desgracus 
que te s iguen; los tormentos que te es 
perfco y e l m u u t o de la m u e r l o q u e s e 
recoie para envo 'ver te ya, , V i a j e t o d e 
l a v ida , tío te detengas á m u a r el ca 
mino ; avanza s in temor! 
FRANCISCO COBOS 
La corrida <lc ayer 
Con toros de M i n r a y C á m a r a , una 
ta rde e s p l é n d i d a y mejor entrada, se 
d io pnne ip to á la tiesta ) ¡ o c o n a l , v a la 
que hubo de todo romo en botica, 
A las cua t ro menos cinco minutos , 
Be^ í i a \A pata tu de aa vecino mío , p i s ó 
l a arena e l p r imer M i u r a , r e t in to en 
colomo, de no muclias l ibras , pero de 
iniu-ha sangre. 
T o m ó dos varas de M a r t í n e z , que 
puso una buena y fué obsequiado con 
u n tumbo , que casi igaa.10 al del par-
t i d o com-ervador; el qu i t e , opor iuo i s i -
mo F a i c o , ( \a t i o y ó palmas y vió la 
a g o n í a de ou solipedo. 
E l Ooriano puso dos, una buena y 
r egu l a r la otra; m i d i ó el santo suelo y 
riló dos par t idas de d e l u n c i ó u al em-
l i r é s a n u de aleluyas. E l JS'óne bien al 
qui ta . 
Los pal i troquemos co lgaron tres 
pares y oyeron palmas. 
Faidó, <le verde y oro, t o m ó los tras 
loa, b n u d o ii la presidencia y se fué al 
M i m a , le d io seis pases de color l ü d e 
t iou lo y pmcl io en hueao. Volv ió al 
ñ a p o , paso cinco eolorau* por las mis-
m í s i m o s hocicos del bicho y se t i r ó «le 
« erca, con ar te y r e q o e t e b i é o para to-
mar o t r a vez liaesoj sehalandola su^m-
normen te . For vez tercera, y rtas un 
t ras teo bastante bueno, largo media 
super ior y le d e j ó defunto. .Palmas, 
tabacos y . . . . aguacates. 
E l segundo, hermano en sangre y 
yerbas de su predecesoi, era uu Q u m 
t í u Banderas, eu el pe'o. R e c i b i ó c i u 
co p iurbazos del M a r t í n e z , G o r i a n o y 
el A l e g r e p r o p i n ó cua t ro minis ter ios 
A z c a r r a g a y m a n d ó tres jacas a mejor 
v i d a . E l empresario de las í d e m de-
be ser d e la l't o l e d o r a , dado el í n t e r e s 
que se tomaba por los Uocmautes. A 
los quites b n i t ' o y G o r c l e 
El Nene y !Sua te¿ pusinroo dos bue-
nos y oyeroa la vox p o p u l t , Triguity y 
ISavas cumpliwrou. 
(Jorcte de c a l ó y oro p a s ó á enten 
d é r s e l a s coa el a u n n a » , que l legó resa-
b i a d o y «o r e v o l v í a buscando el bul to . 
D e s p u é s Ue una tarea que vale m á s no 
MéiiéerUa se dejó caer con un pinchazo 
delantero; míis pases, pero ao mejores 
y o t ro pinchazo de la propia cosecha 
(p r imor aviso). Mas mulota y uu bajo 
nafco nue o b l i g ó a b a s o á t reposo al 
i i i i u reño Kl p u n t i l l e r o , bocho un F a -
bie, a c e r t ó al segundo. 
V d i s p é n s a m e , Gorete, 
si te d igo que al matar 
estuviste á las a l tu ras 
de uu gua rd i a m u n i c i p a l . 
P i s ó la arena, e l tercero, 
de C á m a r a , colorao 
d e poras l ibras y cuernos 
y por ende a r r i ñ o n a o . 
T o m ó tres varas y d e s p a c b ó un B a -
hie.ca cou bastante carmo, por lo que 
«1 seuor ZornMa se e n t e r n e c i ó m á s de 
la cuenca y quiso ev i t a r el d i sgus to a l 
c o r n ú p e t o , cambiando la suerte y a q u í 
ínA Troya , d igo , la mas descomunal 
miba que nunca orejas oyeron. E l pú-
b l ico pedia caballos y en cambio le 
af io jamu dos pares al animal (me relie 
TO al toro, no al pábliCQ); l lov ieron bo 
tellaa, naranjas y otras barbaridades 
diznaa de a lgunos sucesores de A t i l a . 
Fat'so, cumpl iendo cou su deber, man 
daba bander i l las y querieu<lo salvar f] 
conf l ic to confió los trastos. (No m u ñ ó 
como San Esteban, porque Dioses inu* 
grande que la ba rba r idad <1e ailffnonsy, 
M u y bien , /" '« '«o; c u m p l i ó con su deber 
E l s e ü o r Z o r r i l l a so a d e l a n t ó aljro, 
porque se r e í a á la lei^ua que el CA 
n i a r a tomaba varas atin y estaba en 
suerte. 
Pero el p ú b l i c o estuvo muy púb l i -
co y algo m á s haciendo sa l i r caballos, 
d e s p u é s de bander i l leado el toro , 
P a s ó la t o rmen ta y ¡faico t o m ó el 
t r a p o rojo, b r i n d ó á la presidencia y 
IUPÍJO á los de la r e g i ó n de Pebo. 
Seis i)ase8, una en hueso, un piaclia-
ao y por ú l t i m o u u descabello 
dieron del C á m a r a fin 
y hubo bronca eo los tendidos 
d e la gente de bumhin. 
El coar to y ú l t i m o , de buena es-
t a m p a , negro y con poder J t rgó á la 
pe lo ta con los del avpa y llevó, e! enn-
gui hasta á las m i s m í s i m a s oposiciones. 
Ea ico r ec ib ió u u baretazo, sin m á s 
consecuencia que el re t i ro , al p r e t en -
der un quiebro de rod i l l a s . Q u e d ó de 
d i rec tor Gorc te . Los de las s a r d i n a » 
r e c i b í a n de lo l indo y á los qui tes la 
D i v i n a P rov idenc ia , Q u ó mal! Las 
bander i l las se dejaron para mejor o 
c a s i ó n , aunque (creo que fué el Nene), 
puso un par, b u e n í s i m o y de ;olé, t u 
mare! 
Goreto r e c i b i ó e! ú i t i m o de la tarde 
con m á s poder que N i c o l á s I I y re-
v o l v i ó u d o s e en un p a l m o . Como pudo 
le p i n c h ó dos vece», sol tando una has-
ta la cazoleta, pero c a í d a . K l biebo se 
a c o a t ó de tedio como un eounentrao de 
la Vue l t a Aba jo y el del t é m a t e lo hizo 
lodo lo mal que sopo. 
RESUMEN 
Los toros, aunque de deshecho, bue-
nos; lo» de la espuela, bien y quer ien-
do c u m p l i r ; regular los de los palos-
mal Corete y el s i m p á t i c o Faico. sal; 
vaudo el honor t raba jador como de 
cos tumbre , la presidencia mas d é b i l 
que descartada y quien dijere lo contra-
r i o , miinfe. Los mas malo de la co r r i -
da fué Core te y el p ú b l i c o , haciendo 
las debidas salvedades. 
Llanos. 
B A S E J J A L L 
2^ JCBGO DE LA 2a TRMPOU.VDA. 
Habana y Almendares. 
Foco p ú b l i c o a c u d i ó ayer tarde á los 
terrenos de Almendares , defraudando 
las esperanzas de los muchachos que 
capi tanean ' ; E l I n g l é s ' ' y A r c a n o , que 
aunque faltos de pract ica , se esluerzan 
por c u m p l i r su compromiso. 
E l maiúli de ayer, s in que tuv ie -
se nada de notable, no fué del todo 
malo. 
E l viejo Ñico t uvo dos faltas que 
no se comprenden en é l : d e c l a r ó dos 
sa/'e que s in duda no vió como era 
debido, 
Ue a q u í el score: 
A L M E N D A R E S 
B. B. C. 
E. Prats 
M. L ó p e z 
J. Lupe* 
E i Ueruaudez. 
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H a b a n a B . B . C . 




Quiucero . . . 
2J B 
L . F 
A r . A r c a n o 
S. Villfl^as R . 
E. J i m c u c 
K Gritrcia 6< 
Totales. 0271U 
ANOrACtÓN POR ENIKADAi. 
H^haua—1-0-1-3-0-0-0-0-0-0 
Almeudareá—0-2-1-1-0-0-0-0-0-1 
S U M A R I O . 
Earned t i u : Habana, 3 por G o n z á l e z , 
J imóoez y G a r c í a . — T w o bases h i t ; 
Habana, 2 por G o n z á l e z . — S t o l e u ba-
ses; Habana, 3 por G o n z á l e z , A l í , A r -
c a n o , Carrillo,—Almendare-s, 3 por Her-
D á n d e z , Cast/iDer y Llaues.—Calles 
b a t í s ; A r , A r c a ü o , 3 á Pra t s , G a r c í a y 
Llanes; V a l d é s , 1 á C a r r i l l o . — S t r u c k 
oot; »>or A r . A r c a ñ o l , Ca lvo .—VVi ld 
Ti tches ; A r . A r c a n o , 3 A V a l d é s , 0.— 
Passed B a l l ; J i m é n e z 2. L ó p e z 1.— 
Double P lau ; Almtudaren 1, por P ra t s , 
Ca lvo y Llanca. 
TIME: 2 horas 12 minu tos . 
UMPIRK : A n t o n i o P. U t r e r a . 
souUE: M. T . Calcines, M . Torobo y 
V. K. Sás. 
CRONICA BE F0L1C1& 




inspector de rficoüocimiento de bu-
íe presentó el sábado por la mañana, 
CiinOiul Moutauo Capnies. viuda de 
Ránjóu, af.ooipañbda de su luja doña Tere-
sa Komán. sohciiando 1» deteuonu de jipo 
¡Vtamifti l ) . (Jnüiále/., veciuo de la calle de 
ta p i ró la , «pje BU dicho día embarcaba para 
«>l ei'.ranjHic» eu el v¿\nn Mascottc, al qué 
acusaba do baber reducido y engallado á 
su lji)a 
eolñó dicha señora carecía de manda-
micütn jinticial para F i i s p e u d e r la salida 
• liíi acusado, la policía se ab í tuvo de proce-
der á ta d t í t e n d ó L i de ü^ tuá loz ; poro á la 
b^ra de hat^erss ;j la m a r el Mascóltt, se 
p i ' ^ C M O «lu na iVifióra A ln>r<k). sotlcitanUo 
DaJO su It>8pous>á0illdaü la 'lelcuoioa dt;! a-
cuíaOo. 
Ĵ a policía así I " hi /n , y c o n el atestado 
lovar .Ui lo y romiáioi) «lo la f p i i M o l l a i u e y 
el «leteuiU-1. dio cuesta a! jta&gado de laUa-
t e d i i i . 
EN GUIÑES 
El celador de policía señor Saoriso, curo-
pUeodo «Sidenes del Juez Instructor Mditar 
de, dieba villa, detuvo y reuiitió á la cárcel, 
eu dase de incomunicado, después de prac-
ticado un miDucio^n registro eu su morada 
i Ü. Josó l 'érez v i r A - i-tM J Morales, por 
¿omplicidad én el actual movniuieuto insu-
rreccional. 
_ A la citada señora te fueron ocupada va-
rias cartas y letrutos. 
El ptepio celador detuvo por orden - J -
perior i 1) Antonio Arredondo Casauova. 
que ingresó en ciase de incomunicado en la 
cárcel de la expresada villa, 
L E S I O N A D O 
En la Ca-a de Socorro de la i3 demar-
CACÍÓD fué asistido, eu la noche del sábado, 
D Jcan Alon?o, de la fractava completa de 
la clavicuia derecua, de pronóstico grav«>, 
que sulnó ai caer del vehículo que condu-
cía por la caUe de Zultieta, frenie al teatro 
de Ailnau. cu circaustancia de rompét-eie 
una rueda al coche 
PCK HUBTO 
Poj b.wtode varias etiquetas, t ípsu laa y 
galletaá ¿ I) . Victoriano Calataqnel, comer-
cume y vecino de la calle de Aguiar, fue-
ron detenidos ei dueño del café Arólas, don 
Jaiuii) Vínolas, uu depeudieme del mismo 
y dos individuos máa, nombrados D, Ricar-
do Salego y D. Pedro Mai lhiez. 
E N L A F I N C A " B E L L A V I S T A " 
l 'or ordeu del juez de guardia lueron de-
ten do i «l'-n Josó J iménez, propietario de 
la naca h-Ua \'ísia, situada en las inme-
diacionea del puente de ífartin Tértz, tor-
miuo municipal de Guauabacoa, |y sus hi-
jos don Miguel y don Vicente, acusados por 
doña Dolotes Domínguei , vecina de la cal • 
¡¿ada de Jesús del Monte, número 117, de 
haber maltratado bruulmente, caasándols 
lesiones graves, a su hijo don Antonio Lla-
nas, de L3 años, a', proponerle la venta de 
vanas boteilas. 
E N V E N E N A M I E N T O 
La joven doña María Bolian Lorenzo, do 
17 año» de edad y vecina de la callo de 
Suárez. 110. t ra tó de suicidarse, tomando 
una disolacióu de fosforo, 
R E Y E R T A Y L E S I O N E S 
Ayer mañana tuvieron una re}erta en el 
barrio de San Lázaro las morenas Rosario 
Armentelos y A u d u u Hurta, resultando 
lesionada la pnmeia. 
M A L T R A T O 
El celador de San Lázaro d í O u r o ¡í d o n 
Francisco Alonso García, acusado por d o n 
Francisco Alonso Pórez. do haOerle mal-
tratado do palabra y obra. Al detenido se 
e ocupó uu cucliillo. 
D E N U N C I A 
Al colador do Vülaimeva denunció el ad 
ministrador de la casa de salud La Punm-
ma Concepción, babor ingresado en aquel 
establecimienio, para atender á su asisten-
cia medica, don Iñigo Corral, con un reci-
bo iiue no era de so pertenencia y el cual 
coufesó habeilo cornado slu couseatimiento 
de su dueño. 
U N COCHERO L E S I O N A L O 
Ea la calle del Frailo, freuLe al Cuartel 
de Bomberos del Comercio, tuvioron una 
reyerta el conductor del ómnibus de la em-
presa La Unión, n" 79, y el cochero de pla-
za don Narciso García, iesultaudo éste le-
sionado gravemente. 
El conductor del ómnibus fué detenido. 
ROBO 
Durante la ausencia de don Juan Suárez 
Argudin, vecino de Paula, 25, le robaron 
de su domieilio varias cantidades de dinero 
ou diferentes monedas, ascendentós todas 
á unos mil pesos on oro y varias prendas 
G A C E T I L L A . 
A LAS F A M I L I A S . — E Q los grandes 
a l m a c e n e » " L a ¡Sección X , " Obispo 
S5, se acaban de rec ib i r objetos pro 
p íos para tocador, a d o r ó o s de sala y 
cuar to , juguetes , p e i l u m e r í a , loza, ar 
t icuioa de cocina, e t c , que se venden 
a precios reducidos. 
La* iDucbachas que por la noebe a 
cos tumbrau dar uua vue l t ec i t a por a 
quel extenso s a l ó n , a d m i r á n d o l a s m i l 
m e r c a n c í a s diferentes, agrupadas en 
v idr ie ras y armatostes, se detienen an-
te loa medallones de porcelana con 
vistosas p in tu ras ; cadeuitas para aba 
nicos, doradas y aceradas; gorros de 
pa j i l l a inglesa para uioos; á l b u m e s ; l i 
bros de misa; servicios de c r i s ta l para 
refresco. 
Es imposible enumerar las in f in i tas 
bagatelas, de u t i l i d a d impresc indib le 
eu todos los bogares, que se adquieren 
en " L a S e c c i ó n X , " á bajo precio. Por 
manera que un e s t a b i e c í m i e u t o de esa 
clase hace bien á la sociedad en to 
dos tiempob, m á x i m e eu las é p o c a s de 
penur ia , como la que ahora a t raviesa 
el pala. 
^ Se impone, pues, nna v i s i t a á aqne 
Da casa que tieue ab ie i l a s diferentes 
secciones a precios reducidos é i n v a 
r ía bles. 
M E Z C L I L L A . — Y a que l a m a y o r í a de 
los carniceros de bar r io , s in hacer ca 
so de lo dispuesto por l a A l c a l d í a mu 
u i c i p a í , veude la l i b r o de carne—clase 
l u l e n o r — á 30 y 25 centavos eu p la ta , 
bueno Inora que la pesaran como Dios 
manda. Y decimos esto, porque se des-
pachan por esos mundos de Dios l i -
bras que só lo pes.iu 11 ú 12 onzas. 
¡Qué e sc í i uda lo ! O r d é n e s e por el A y u n -
tamien to UUÍ» confrouta de las balan-
zas y se vera que muchas t ienen man-
g a n i U á . 
— Uoy es d í a de moda en los alma-
cenes de ropa hecha ' ' E l T u r c o . " M c n . 
to 11 y 13. Por lo t an to al l í se ven-
d e r á n cuat ro de los a r t í c u l o s que abra 
za aquel bermoso establecimiento con 
un 25 por 100 de rebaja, y por con-
tera, se v e n d e r á n t a m b i é n sombreros 
ingleses desde 50 centavos, y bombi-
nes flamantes desde 75 centavos. 
¡ A pescar gangas, cabal leros! ' 
^'ALD^.s^ MOLINA,—Este , c i ru j ano -
dent i s ta t iene establecido su gabinete 
de consultas y operaciones eu Gabano 
103, casa de b a ñ o s , y aunque ha fijado 
los precios eu p la ta m e t á l i c a , t a m b i é n 
ha establecido para la» extracciones 
y dentaduras , precios tan m í n i m o s que 
puede decirse quo el *ine padece de la 
bota es por que quiere, 
Bl h á b i l doctor V a l d é s M o l i n a , qne 
mtreed á la bondad de sus t rabajos 
cuenta con uua numerosa c l ien te la , 
garan t iza por diez a ñ o s las dentadu-
ras que ealen oe su casa, 
C>A ESTOCADA A FONDO. — E Q l a 
r e ü a t c i é n de un semanario. 
— ¿Qué e s t á s escr.biendo, J u a n l 
— L n a r t l ea lo para uu p e r i ó d i c o . No 
me d m r a i g a s , porque estoy medi tan-
l o muclto lo que d igo , 
— Si , si: ya «6 que « i e m p i e escribes 
con pies de plomo. 
LA RUNA DE LAS AGUAS SE HE11 
V E H S T T J L A . ^ T T J - A . X J : 2 0 . 0 0 0 , 0 0 0 IDIHl I B O r T J B X j X j J k J E 
Medalla de ORO, Exposición mtemidona! París, 1889. 
Siendo el premio mil»alto que ha sido ar?Judicarto p i r a vgtiais de t u e t í a , por »x\pnresa,sa-
l^pr agradable, efervescencia natural y sus culidades anHdHcas dujistivas. ( I n t o r m e del j u r a d o . ) 
¡Diploma de Ilooor, E x p s s i d ó g I n í e n s a e i s n » ! de 
L a m á s alta recompcHsa qae pudo o t ^ a r el Jurado. 
E L AGUA AP0LL1NA111S tiene devuelta la salud á 
pépticos, los cuales, según las palabras expresivas de Aíonsieur 
fcen á ella nua comida más por día y ii«a iudigestióu meiios por coiuida.— 
L * F r m c e M e d í c a l e de París.—DíUBOTENTUlT, 
muchos dis« 
Diday, de-
E 3 P a G T A , G a L 1 3 
r A v n B . T . — Coiapafu'a I n f a n t i l de 
Zarzuela — N o hay f u n c i ó n . 
A L B i s u . — F u n c i ó u por tandas ,— 
A las 8; Los Secuestradores. — A las 9: 
La Isla de Han B a l a n d r á n . — A las lü : 
N i ñ a Fancha. 
ÍEIJOA., — ComoaFila B a í o a de Sa-
l a 8 . _ F U u e i O u de moda.—Lo* Timidos. 
Ba i le caiupestro. A l Jiomper la M o -
lienda.— A las 
ALUAMBRA, — A las8: A c t o p r imero 
de La J n v a m ó n de los B á r b a r o * . — A 
las 9. A c l o secundo.—A las 10. E l Fo-
nvcro/o.— Y los bailes de cofi tumbre. 
GRAN C A R R ü t J S E L L , — S o l a r Pub i -
llones, Nep tnno , trente á Carneado, 
F u u c i o u e á todos los d í a s , de ó a da 
la nocho. Hegalo á los unios de nu ca-
ba l l i to t r i n i t a r i o qví& e s t a r á J o tnaai-
tiesto eu el mismo local. 
R E G I S T R O C I V I L 
O c t u b r e 1 6 
N A C I M I E N T O 3 . 
CA'I K D K A ti. 
2 hembras, blancas, natural. 
oranaLTrPBi , 
i Tjron. blaoco, legítimo 
1 hembra, ¡^^.^¡¿a, naluiul . 
1 liembra OiAtca; legitima. 
EKLfCN 
1 iiemLra. bíaac'a, le^.r-ma. 
J F s C S M A R I A . . 
J vareo, naneo, natural. 
F I L A i ; . 
2 vareues. t'ancos, legitiaioj, 
2 bemt'ra^. inaucas, oa iaral . 
2 rarooeá. mesazoa, oaiurales. 
CERRO. 
1 varón, blanco, legitimo. 
M A T R I M O N I O S . 
No buho. 
D E F U N C I O N E S . 
CATKDKAI.. 
Dona Mónica Peñalver, 7G años, blanca, 
Habana, t i . de Paula. Escloróáis. 
Don José Delgado, 5 años, blanco, Ha-
bana, Casa Blanca. Paludismo. 
GUADALUPE. 
Doña Prancisca Horta, 37 años, blanca, 
Habana, Campanario 1J2. Tuberculosis, 
l 'RLEN 
Amparo Delgado, 12 años, blanca. Cár-
denas, Zulueta 38. F. Tifoidea. 
Lucia Cuesta, Ui años, negra, Pinar del 
Rio, Villegas 197. Tuberculosis. 
Don Miguel Carmuna, 71) años, blanco, 
Granada, Kicla 22. Id . 
Arturo Orta, 15 meses, blanco, Habana, 
Obras Municipales, Emeritis. 
Don Mauuel Concepción, (il) años, blanco. 
Habana, ü . Municipales, i d . 
Lucía Garrido, 3 años, blanca, Habana, 
O. Municipales, I d . 
Don Basilio González, 30 años, blanco, 
Habana, Obras Municipales, I d . 
Eonciue Bargas, 3 añod, blauco, Guana-
bo, O. Municipales. I d . 
Isabel Amoz, li meses, blanca. Habana, 
Genios 2. Enteritis. 
Doña G uineis-inda Alvarez, 65 años, blan-
ca, Matanzas, Paula 52. Disenteria. 
JESÚS MARÍA. 
Susana Ramírez. 4 años, blanca, Haba-
na, Esperanza 1U1. Meningitis, 
Amelia Uernámlez, 17 años, Habana, Co-
rralea 105. Tisis. 
Don Francisco García, C9 anos. Habana, 
Gluria 1UU. Créala . 
PILAR. 
Inés Martínez. 5 meses. Habana, Belas 
coain 32. blanco. Meningitis. 
Don Agapito Estela, 50 años, blanco, 
Pontevedra, Belascoaiu 13, blanco. Caque 
xia. 
Eusebio Aguirro, 40 años, negro, Pinar 
del Rio, Zaina 01. Caquexia. 
Emilia Fernández. 22 años, Habana, 
Animas WJ. Febre infecciosa. 
Don Francisco Tuya, 42 años, blanco, 
Uviedo, E.^pda 25. Caquexia. 
Tótnasa Romiiu; Ití meses, blanca. Haba 
na, Nepfuuo l"0. Palmouia, 
Don Podro Talldo, 00 año?, blanco Hol-
guín, Sau .Francocis 14, Gangrena. 
Doo Ignacio García, 73 años, blauco, 
Habana, VeUuquez 15, Congestión cere-
bral. 
Autonio Gaoslo, 58 aíios, asiático, Can-
tón, Zanja'JS. Tuberculosis. 
Duna Rafaela Miraqda. 52 año?, blanca. 
Pinar del Rio, Belascoaiu 15, Enteritis, 
Dnn Salvador Moreno, 59 anos, blan-
co. Matanzas, Concoidía 170, Paludismo, 
Don Juan García, 23 años, Habana, blan-
co, Hospital de la Beneficencia. Enteritis. 
Don Angel Galloso. 30 años, blanco, Ha-
bana. Ancha dol Norte 30. Tuberculosis. 
Marcelina Nortey, 5 años, blanco, Ha-
bana, Belascoín 80. Cirrosis. 
Francisco Castillo, 5 añoa, blanco, Haba-
na, Belascoaín 80. Cirrosis. 
María Alcántara , 3 moses, blanca, Haba-
na, Gervasio 80. Debilidad, 
Doo Mariano Rodríguez, 70 años, blanco, 
Habaca, Infanta 9(J, Caquexia. 
Don Benito Manul, 30 años, blanco. 
Pinar del Río, Neptuno 2b5. Fiebre perni-
ciosa. 
Doña Serafina Zavas, 20 años, b'.aoca, 
Pinar del Rio, Escobar 140. Tisis, 
CERRO, 
Don José Felani, 42 años, blanco, Ma-
llorca, Quinta del Rey, Alcoholismo. 
Eugenia Galbau, I I meies, blanca, Ha-
bana, Príncipe 0. Arrepsia. 
Angela Zaldivar, 11 anos, blanca. Haba-
na, Tul ipáa 12. Enteritis. 
Doña Felipa Medina, CG años, blanca, 
Habana, Monte 307, Disentería. 
Teresa Febles, 1 día, blanca. Habana, 
Lu.vanó 88. Hemofilio. 
María García, 18 años, blanca. Haba-
na, Fernáudiua, 04. Tisis, 
José Suárez, 1 mes, blanco. Habana. 
Cádiz 48. Raquitismo, 
Doña Sabina Martínez. 22 años, blanca. 
Habana, Arango 1. Tifoidea. 
Jacobo González, 7 años, negro. Haba-
na, "Desamparados", Eselorosis. 
Doña Nícolasa Baluja, 50 años, blanca. 
Habana, Rodríguez 3. Tuberculosis. 







B U Q U E S A L A C A R G A . 
A v i s o a l C o m e r c i o . 
L» poleu MARIA D E L CAIIMKN. palr.'n 
BUncu admite c^rgi j...r.» Había lioijtta, Rio liUc-
y Sao üat'ttaiM: ial'úi'i&A el parrúo, luueiln de 
PÍQU ' 7'J93 a'2-17 alija 
A N U N C I O S 
E L T A B A C O 
<o cuUivo perfeccionado, que comprende prepar»-
oioi) del terreno, íoruiacióu «leí abouo qne le con-
tiene, íemillero». iiembra, cuidado», corte, destruc-
••lou de eDemigi'í, preparacioa Tentajo»a de la lioia 
(•ara la tui» IttCratiT» elafiuraeiói:. eic. t'n lomti 80 
centívon ['lata. Ue Tenta Salud nüm 23. li^rer*», 
ü 14ti!* 4a-IS 
H A B I T A C I O N E S , 
Se alquilan lermaos» y fretcaj. alta» con ^Ma il 
Parqne Central y frente á los teatros, con m ueMe* 
o (in elloi. eco atiitencia, independientet propia» 
para pertonaa que deseen fit'ir «'on toda coiaodidad 
Hay ducha Mouaerrale 91. T2a» <» 17 4 í - l8 
D E T O D O I 
j | ;x7asr p o c o i 
•oí Bos Bffis ísaa i 
Tensa in icnios. 
Cuando voy al lemenierio, 
digo, leyecOo ípi tai ios: 
—(Quó pinuto n¡i;ftien loá buonost 
EreB, vh íolícidad, 
El primero de lo* bienes 
Do Ja nena. Lo que valos, 
Solo so sabe al i 'eideilo. 
Parr» el que sus pfiDHS sul'io 
Kesignadu, es el Ooioi 
(.'omo un poeuie quo eniro el cielo 
V ¡a tieria puao Dion, 
Jü'mujio Cania. 
Bigtene d r l oído, 
{Continua.) 
Loa cuerpos c i t r a ñ o s introducidos en loa 
oidos, que con tan la Iroouencia se observa 
en la iulaocia, inOioan su presencia por la 
dureza del oído, la íuipuracion, los vórtigos, 
ios zumbido», el lie lac facial; a vece* por 
una ios quiuiosa y una salivación exage-
rada, 
tíay que evitar toda tentativa de oxtrae-
ciOu dirocia; vtMiur aceue de almendraa 
duicoa eu el conducto auditivo, y deapuó.s, 
inclinar la cabeza del Lulo atacado, dando 
ilgunos golpea, dotr.td de la oreja, cou 1» 
palma de la mauo. 
Si el objeto es duro y no susceptible do 
hincbarse bajo la acción del agua, se prac-
ticaran, mediante una jeriuga, copiosas i n -
yecciones de agua tibia. 
Si se trata de uu insecto vivo, se m a t a r á 
prtnauáéute llenando el conducto auditivo 
de glicerlna muy pura. 
Los tapones de cerumen, causas muy co-
muijes de sonlems diversas, se reblamlo-
cen con la glicenua boratada y luego st», 
despegan y llevan al exterior por medio do 
abundantes inyecciones de agua tibia. 
La» veigeiacioiu-s adenoides nasofarin-
ge^s son irecueutes eu los individuos linfá-
ticos. 
Van acompañadas de palidez, de aira 
au.nnuh», de gangusulid y de romadi/.a 
contimio: ta r t ' . -p i iMoióu por la n a r i z ed muy 
dniuil: el oído se inflaiua, por mediación dti 
la trompa de Eudtaquio. 
^s i ocurro en la mayoria de las afeccio-. 
nes crónicas de la nariz y de la faringe: 
¡cuántas sorderas no se ban curado por 
medio de simples gargarismos ó del lavado 
de Jai íodas nasales cou el silou de Weber! 
La mayoria de las otitis medias subsigue 
á Ja angina ó al romadizo. Por ello, puesta 
complican muy a menudo el sarampión, l a 
gripe y el dengue. 
•.FinniieariX.) 
Aeie i orkJune iVb IsOi 
nude This ís lo ceríii'y 
co imaul use of 
navp 
m mr practlce for several yoars, 
liavirjg fonud íf estremelj u^eful 
íc,rtho*e patients afflicted wi t i i 
dispepsia and etber troubles of 
tbe slomai h. 
D r . L n r i q v i B . Bar>t -.1 
P5 Lesington 
¡ ¡ R E S U L T A D O SEGURO!! 
ü E n C A C I S I S O R E M E D I O ! ! 
íiNUNCA FALLál! 
P I L D O F A e E E L 
Dr. Lassar 
DE VENEZUELA, 
CONTRA TODA C L A S E D E F I E B R E S O 
( A L E N T U K A S , POR R E J B E L D E S OL E 
S E A N . 
t S ü » K h'MEDIO A D M I R A B L E CON 
F L Ct A L S E GARANI IZA L A C l Ü A -
O O N . 
SON S r P E R U > R E S A CUANTOS E K M K -
DIOS S E ANUNCIAN FAHA L A S C A L E N -
T U R A S 
E L P R E C I O D E ESTAS P I L D D R A S ES 
F L U E » « t « . C A J A . P E R O CON K L F I N 
U E F ^ P l ' L A R l í J A P L A S S E PONB.V POR 
DS MES A L P R E C I O D E 
15 CENTAVOS CAJA. 
Depósito principal 
Farmacia jDrof ir la "El Froireso" 
O'RElbLY 9(>, 
O T E E VILLEGAS Y B E R M Z A . 
C 1336 26a-2iSi 
H I S T O R I A D E B E R T O L D O 
H o m j> e -ca h ex n s. 
Buscar un nombre y apellido que leyéa~ 
doie ai derecbo y si l ibeáodolo al revés se-
ñala á un popular actor de la Península, 
J erofj Ufico compr i ni i do, 
(Por J . P. C i i l o . ) 
Beno'idmo sn hijo y Cacaíeno »n nielo, em TiJaj 
hecho? y a»iuciaí «ati)í»inia». obra de gran diver»ión 
y morilMUd. ] tomo grueso, l i m i n a í tinas, buena 
pasta. 4Üctí, plata. Da venia Salud n, 23. l ibrería. 
L I B R O S D E P O E S I A S . 
Cacnposmor. P \ » n . Fornari». P«z». Plácido Hi>-
redia. h lores. Recquer. RMU de V>n. Gonzáleí/Con-
to, Llon*. Vilierpas. Zorrilla. Dn.joe í* Ri»a« La-
rra. Murtjiiíi de Áloljns, Camprodon, Milaué» De 
venta liarai.)». SaUd 23, librería. 
mm\k EL ÍODET 
OBISP093,ESQOIMA1GIJ1CÁTE 
Tenfo el f n í t o de participar a mi» clientes T al 
pAblico hsher recibido el especial surtido de i'elas 
inplesas une siempre recibe e,u casa. Tentó pre-
sente la situación del país, y batro a todo el one me 
houre con ÍUS encarjo's nna rebaja considerable E l 
inteligente Mr. Theodar .tinge los trabajo s de esta 
casa.—MATIAS F O L L A N . 
7077 J6a-60b 
A G U A VICHY" SIFÓN 
L A C H U Z B L A N C A 
Sres. Crusellas, Hno. y Cp. 
P r e s ó t e . ^ 
Mny señorps ralos: l'n deber de jrratilnd me oldi-a á dirf?;r. 
« « . ^ - « « f ? , í"cas: Hare ,,em»>0 «l"6 v<>n,8 padeciendo de 
?u6 al o r ^ n . n 1 ^ ^ a S t r 0 ' Í n t e 9 ^ n a J I"6 ^«'«"amenté «e acen-
áxiíifJr/l!?* *StfWrU9 ***tt*r cama, imposilnlitándome de 
i)r í f ' i lu,>í "",,,ll»ies ocupafioue*; en esle estado mi oiénico ei 
I . . ; J 1 l)u^0 lnvo la reU'¿ I^Pli-WWa de asociar al trata-
míenlo átrne me tenía sometido el nso como aírna común de sn 
nunca bien ceJebrada " A G U A V I C H Y S I F O N " . La Z ™ . 
d e / q n e s í o l l a e n e i e s f ^ a í r o . la debilidad (|Me rae éounn'a 
empezaron « ceder como por encanto á los dos dLu d« tomar el 
wBg'ua Vichy- de su prtpawiéú, obteniendo al caho de un roes 
In miufomphfa curacidn, sin qne hasta la fecha (que ra» iraní , 
cnrndos SO dtas^ ha.ra podido Botar e» bi« ditreslione., qne a i ' 
es eran lau taboriosaí. «I mi» lifrara trastorno, Eu I) en de a 
huroauldad í inlorizoí nstedes pare que haíran dé la présenle el 
uso qne tengan per conTfDL-ute, aproTechando eitl oportnnídaí 
para ofrece, rf «.(edes ol ícstta.onlo de »» mas distin^u'da cousi 
P é d r o Onú y Lav i t l l e , 
S\o S, S u á r e z 46,.?. de) Monta . 
Septiembre 30 dt 1S07. 
A 15 centavos plata cada sifón coiitpiiiendo 
un litro. Abono de 30 siíones, $4 plata, 
> T A M B I É N V E N D E M O S A G U A D E S E L T Z 
V I C B Y 
I 
jSfti<5sr 
Logog rifo n a niértco» 
4 l» 3 9 5 (i 7 0 
] 2 3 4 5 G 0 
5 ] 7 C 7 2 
4 6 2 3 8 
0 5 0 9 




0 4 S 
0 7 3 2 
7 3 5 9 5 
í 7 3 7 6 0 
4 7 4 7 6 7 8 
5 3 7 6 7 8 9 8 
3 2 3 7 8 9 0 
3 0 9 7 4 2 
3 2 3 7 0 
4 - 0 0 
3 7 9 
6 2 
3 
Sustituir los c a e r o s por letras, de rnts-
do Qtra se leao eü jas lineas horizontales lo 
que sigue; -i 
3 Nombre de varón 
2 3dem, 
3 Idciu de mujer. 
4 Idem idem. 
5 Idem de varón. 
0 Idem de mujer, 





32 Nombre do mujer. 
33 Idem de varón", 
34 Idem do mujer. 
35 Idem idem.' 
16 Idem de varón. 
37 Idem de mulot: 
38 Idem de varón, 
l i ' CaHe do Barcelona. 
20 Rio, 
21 Nota musical. 
22 Couíccanto, 
AGUA ROSJCUR 
Conserva y « m b e l l v . e «1 m l í i 
C R U S E L L A S - H A B A N A 
Soluciones, 
A ia Charada anterior: 
MOKA. 
A l Jeroglífico anterior: 
PARKAFO A P A N T E . 
A las recreaciones aritmótlcaa-
A la V i 600—A la 2»: 2W). ' 
A l Torceto do silabas a menor: 
Tod» stfon atf « ' 
«li»t» ainartltn c«r>i*. tJ aguai 
^ • n a , . i « n * i , . i . v TLLUFÜNO 101». 
N u e » t r o 3 c a r r e » l a s l l e v a n a demie i l io 
f i m . * ' 6 81'íon no se v snde , el comprador c o m p r a 
ISÍ8 1 O 
MONTE 314 y 316. 
CRüSELLAs, 11 Eli31 AJÍ O Y COMP. 
N A H C I 
C I . H J 
S A L O 










A l Acagrama aulorior: 
JÜAN PA 13LO CASTILLO-
Han ram^'do «oliicifmos; 
El HA BaUba^ó Cu aficionado, Lo« U. 
las, T. V O , Cliinpazo. 
